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Son destrozados tres escuadrones rojos en el Alfambra 
Progresamos siete kilómetros en pro-
fundidad, conquistando importantes 
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Dignidad y responsa-
bilidad del periodista 
Ya oslá cu vigor la ley de 
Prensa. Éte su articulado, que res-
ponde a una hermenéutica de ré-
gimen inU'i-ior, hacemos gracia 
al lector, porque no le interesará 
demasiado su conocimiento. Bás-
tele saher que con ello se exige 
la lealtad informativa, sin enga-
ños ni marrullerías del viejo es-
tilo. Î s la parte expositiva la que 
pudiera interesarle; en ella se 
tiende a anular la existencia de 
aquel "cuarto poder" sofístico y 
pernicioso del que se quería ha-
cer una premisa indiscutible. E l 
Estado ha de controlar el régi-
men de Prensa, con sabias medi-
das contenidas.en la parte dispo-
sitiva del decreto, que el ilusvre 
camarada ministro del Interior, 
señor Serrano Súñer, ha sabido 
condensar con acierto ^ insupera-
ble, por sorda Prensa órgano de-
cisivo en la formación de la cul 
tura popular y, sobre todo, en la 
•creación de la conciencia colee 
tiva, función ésta de' la que no 
podía admitirse que los órganes 
de opinión viviesen al margen 
del Estado. Esta es la garantía 
suprema que el Estado da al lee 
tor. . 
Tiende también la ley a digni 
ficar la clase y hacerla responsa 
•ble de su conducta. Esto ya nos 
interesa a los profesionales del 
-periodismo, romper una lanza en 
defensa de nuestro propio deco 
ro. El periodista debe percibir por 
su trabajo la remuneración ne 
cesaría para que dependa única 
mente del periódico. No puede 
cobrarse ^n un diario un sueldo 
ridíeulp —quince, veinte o vem 
ticiuco duros— para tener cierti 
derecho a "enchufarse" en 'íuz 
gados, Ministerios u otras de 
pendencias oficiales o partícula 
re9, "porque el sueldo que le dan 
en el periódico no le alcanza pa 
ra vivir". .Ni puede tampoco ha 
cer de las columnas del periócii 
co tnnebera para disparar pro 
yeetiles de chantage, ni buscar 
Por medio de una gacetilla o un 
suelto encomiástico la caja de 
Puros o el jamóti, o la copa y el 
âte. Los informadores no deben 
tomar las columnas del periódi 
co Para disparar bombos y ha 
J«?8e simpatías que luego le sir 
tai Para Pcdir cinco duros pros 
lados, porque eT periódico le pa 
*a Poco. E l periódico no es el re 
factor Pul 
posiciones y cogiendo prisioneros 
^ ^ material 
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E L T R A T A D O F R A N C O - I T A L I A N O 
S e f i r m a r á a n t e s d e 
t a v i s i t a d e H i t l e r 
a R o m a 
París, 26.—El encargado de Nego-
cios de Francia, Mr. Blondel, ha lle-
gado esta mañana, a las nueve a Pa-
rís, y ha conferenciado extensamen-
te con el ministro de Negocios E x -
tranjeros francés, al que ha expues-
to la marcha de las negociaciones 
con Italia. 
Por su parte, Bonnct le ha dado 
instrucciones para ultimar las bases 
sobre las que había de sentarse la 
nueva política con Italia. 
E n los círculos diplomáticos se sa-
= del Cuartel General del tíeneralíslmo, correspondiente al día de hoy. 
E l mal estado del tiempo, con violentos temporales de lluvia y muy 
r escasa visibilidad, ha dificultado mucho k s operaciones en el día de 
= hoy, lo que no ha impedido que nuestras tropas del sector de Alfambra 
| hayan conseguido avanzar, ocupando y rebasando los pueblos de Aba-
| buj y Jorcas, después de vencer la resistencia del enemigo, que ha sufr^ 
g do elevadísimo número de bajas, quedando completamente deshechos 
| tres escuadrons rojos que intentaron un contraataque a caballo. 
E n el sector sur de Ejulve, también se ha avanzado en una profun. 
§ dfdad de siete kilómetros, conquistando importantes posiciones y co= 
i giendo 163 prísoneros, de ellos dos oficiales y varios centenares de fu. 
= siles, ametralladoras, fus£les=ametralladores y gran cantidad de mu-
= níciones. 
i E n el sector de la costa se ha rectificado nuestra línea, avanzándose 
: dos kilómetros, y se han causado al enemigo enormes pérdidas al in. 
z tentar recuperar las posiciones que ha perdido. 
I En el sector de Sort se presentaon numerosos milicianos y paisanos, 
| y se han evacuado hacia Huesca unos 80 niños de una colonia escolar, = 'be que Blondel regresará pronto a 
= que con sus maestros se habían refugiado en las alturas de Benasque. i Roma, pero no celebrará conversa. 
E Salamanca, 26 de Abril de 1938. Segundo Año Triunfal. = Cl^n alguna can Bastianini, fhbse-
= . . . . =; cretaílo de Relaciones Exteriores 
B ^ i q w ^ i i i p m i m s.no ^ esperará a que ^ 
conde Giano vuelva de Albania. 
Puede darse como seguro que la 
firma del Tratado será hecha ctm 
anterioridad a la visita que efectua-
rá el canciller Hitler a orna, y que 
las cuestiones generales que afectan 
a ambos países serán solucionadas 
cuando el pacto anglo-italiano entre 
en vigor. 
E n cambio, la cuestión específica 
^star movilizado en el Ejercito o it3LVl3L y Francia no será apla. 
x̂ üüeia de Falange Española Tra- . zada, y quedará zanjado el problema 
dicionaliata y de las J . O. N-S. en 'de la propaganda que por radio se 
primera línea, siempre que la mo- i hace para las colonias' francesas en 
vilización le impida dedicarse a Africa del Norte, 
sus ocupaciones profesionales. | n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i t i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
La cuantía del Subsidio se ajus 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
H a c i a l a u r g e n t e r e c o n s t r u c c i ó n d e 
a h e r o i c a e - i n v i c t a c i u d a d d e O v i e d o 
S u b s i d i o a f a s f a m í l ' a s d e ( o s C o m b a t i e n t e s 
Burgos, 26—El "Boletín üñ-
cial • del Estado" publica entre 
otras' las iguientes disposiciones: 
Decreto djl ministerio del Inte-
rior, disponiendo que la conce-
sión del Subsidio a las familias de 
os combatientes, establecido por 
Decreto núm. 174 de fecha 9 dei 
n̂ero de 1937, se regulará con 
-rreglo a Jo dispuesto en el De 
"reto y Reglamento para su apli-
cación. : 
Para tener derecho a los bene-
"•cics del Subsidio, será preciso 
-ue el beneficario carezca de in-
gresos o los tenga insuficientes 
^ara las necesidades de la vida. 
Se entenderán incluidos en este 
parlado, todas aquellas personas 
iue carezcan en absoluto de bie-
res, de beneficios y rentas de todo 
rden, incluso de trabajo así como 
milia o sosten único o principal 
en ella, con su trabajo personal. 
-
ano de Tal. a -quien ae tanibién ^s que teniendo unas u 
o lamor^/^n la , r Sllelt0.í? I re- otras, sean de cuantía insuficiente uíos para orillar que pasen . . , . - • 
Por la Administración". E l red.-e- para reurur tales lnSresos ^uc se' 
Tnr es un simple funcionario, su'm ^ el núm^ro de .parientes a man 
Pre controlado por el Director, tener les corespondan conforme 
bird0^ 'Uien asumc la respon.;a- el articulo tercero del presente 
oad integra de la publicacicn. Decreto. Que el causante al dere-r . ^^ic i uc; m  




camaradería precisas separe, voluntariamente, de 
J ó d i c o d e b e W s a g n T d a 1 1 UU ^ Ch0 * * Subsidi0' Sea CabeZa de fa" 
aunn103 r p d ? c t o r ^ del _ 
m a n T ^ 011 t r a t o haya l a her- qu ien no l o en t ienda a s í , que se 
para to-
mismo. 
i i i i i i i i i i i t i i i i i i i ü i i i i i i i i i i n n i i t i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i n i t i i i i i 
"Sí V ,a cnmnn tar(4a perio- profesión, para evitar la doloro 
dad 8 reaIldades de uni- sa realidad de ser "echado a pun-
p. tapies". Los periodistas tenemos 
lo pe.ri"(̂ C0 no es un veliícu- que ser de una honradez acriso-
que sirva al redactor para lan- lada, y quien tenga instintos in-
de j ^radas eontra nadie a fin confesables, que corra el riesgo 
nesfosrar Un airravio personal, que afrontan aquellos que viven 
g. ^unc'ó(n dp la Prensa tiene al margen de la ley. 
qnlf* 8 P™110^08 básicos a los* Ya tenemos una ley, y tenemos 
r^nonder, con austeridad uu deber que cumplir. Quien no 
^ Jupiar y honradez ilimitada. , teñirá la virtud de acatamiento 
-n cuanto esto^ d^bnres los se- que rasgue, no las vestiduras, si-
mrx, pl1TTlr)1:r ^ pin-!;ontos ê no el carnet profesional y , que, T, . . 
i " ^ * Pn)aña Imperial serán busque otra profesión en que el tura ^ ^scu de Comercio, 
'inmovibles. 
tara a las escalas que e insertan. 
Por otro Decreto del mismo mi-
nisterio, se consideran prelimina-
res y urgentes para la reconstruc-
ción de Oviedo, cuya inmediata 
realización se aprueba, las obras 
comprendidas en la siguiente re-
lación, sin perjuicio de modifica-
ciones ulteriores: 
Obras en edificios del Estado.— 
Cuartel de Pelayo, Fábrica de Ar-
mas, Audiencia, Cárcel, Insiltuto 
Provincial de Higiene, Grupo Es-
colar, Instituto, construcción de 
un edificio para fines docentes en 
el solar de la Universidad. 
Obras en edificios de la Dipu-
tación.—Manicomio, Casa de Ca-
ridad/Escuela Normal, Escuela 
de Bellas Artes, Orfelinato. 
Obras en edificios y servicios 
municipales.—Servicios de agua 
G e n e r a l r o j o , i n s u l -
t a d o 
Madrid, 26.—En el día de ayer 
estuvo a punto de que ocurrie-
ra un grave accidente al general 
rojo Cardenal, aunque nada se ha 
querido decir del suceso. 
Se sabe que cuando iba el ge-
neral rojo por una de las calles, 
fué seriamente insultado por un 
grupo de transeúntes, que afor-
tunadamente para él, no pasó de 
estos insultos.—D.R.V. 
G ó m e z J o r d a n a r e -
c i b e a l i u q u e d e 
A l b a 
Eurgos, 26.—El vicepresidente del 
Consejo de ministros y ministro de 
Asuntos Exteriores, general Gómez 
Jordana, recibió esta mañana la vi-
servicio de colectores, alumbrado sita del duquc de Alba) que proce 
público, transportes municipales, |dentc de Sevilla, se dirige a Lon 
edificio del Ayuntamiento, labora- ! 
dres. DRV. torio, escuelas, mercado, parque 
de bomberos, juzgado, casa de so-
corro, matadero. 
Obras en edificios de la Igle-
sia.—Catedral e iglesias parro-
quiales. 
Obras en edificios benéficos y 
docentes.—Hermanitas de los Po-
bres, Adoratrices, Siervas de Je-
, sús, establecimiento de Puericul-
No fiod nileremoa grsmsters en el pe-
^ o , qneremos sacerdocio. Y 
chantage y la desvergüenza no 
corran tanto riesgo. 
M. F E R N A N D E Z 
Obras en edificios particulares. 
—Casas particulares, precisamen-
te de renta, para pisos inferiores 
utHsitititiiiiiiiiiuntiüiiüiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiníüitui 
de 150 pesetas mensuales y repa-
ración urgente y necesariaen ca-
sas de rentas superiores; inver-
siones indipensables para la re-
construcción de la ciudad, barra-
cones para obreros y otras medi-
das auxiliares. 
Obras en concesionarios de ser-
vicios públicos.—Gas, electrici-
dad, tranvías, etc. 
Corresponde al ministro del In-
terior la aprobación de planos, 
proyecto», etc. de las obras. 
La interpretación de los sue= 
ños constituyó en la antigüedad 
la jerarquía máxima entre las 
que formaban, regían y soste-
nían c! rango de los pueblos!. 
Hasta nosotros han llegado fe-
hacientes muestras de la supe-
ditación total de los hombres 
más relevantes y de las civili-
zaciones más briosas; a los 
oráculos, pitonisas y magos, 
encargados de la fiel traducción 
de Iog: sueños. 
Caldea y Asiría sostuvieron 
sus nigromancias aun después 
de la decadencia vertical que 
las- llevó a la muerte. Grecia y 
Roma no abordaron empresa a 
la que no dieran los oráculos su 
favorable decisión. Los sueños 
del Faraón, fueron traducidos 
por el José cautivo, hijo de Ja-
cob. Y en nuestra época, las 
teorías freudianas tratan de 
cuadricular exactamente nues-
tros sueños. Con minucioso ra-
zonar científico. 
Pero nosotros, absoluta y 
totalmente desligados de la cá-
baía y la magia, fundamental-
mente cristianos y españoles, 
nos retorcemos en nuestros 
sueños agudos y buscamos la 
explicación en los hondos entre-
sijos de lo que nos rodfea. 
He aquí el sueño que motiva> 
este proemio: * 
• "En un lugar, fueron dos 
hombres, al templo a orar. E l 
uno era alto, rubio, de impeca 
ble porte y mirada dura. E l 
otro, achaparrado, requemado 
y sucio; terablándole en los 
ojos una. mirada asustadiza y 
leve. Penetraron en el templ > 
al mismo tiempo y unô —pas;> 
decidido—de pie ante el altar, 
resplandeciente de soles amar": 
líos, oró de esta manera: 
, —Dios mío, os doy gracias, 
porque yo no soy como otros 
hombres, ladrón, injusto, adúl 
tero. Ayuno dos veces por se 
mana y pago el diezmo de lo 
que poseo. 
En tanto—deslizándose so-
bre las losas—fué el otro a re 
cocrerse lejos, en la sombra del 
último reeodo y sin levantar los 
ojos, balbució: 
—Señor, tened piedad de mí, 
que soy un gran pecador." 
XXX 
Sólo esto. Que yo conocía. 
Que había leído con mis prime 
ras emociones de niño. Pero que 
se me presentaba en sueños 
con variantes. Porque después, 
entre el algodón espeso de una 
nube, apreció una matrona, en-
vuelta en clámide de oro y san-
gre, coronada la cabeza de lau-
rel oloroso, que tendiendo la 
mano, dijo: 
—Os declaro, en verdad, qn« 
tú—y señaló al infeliz—saldrás 
de aquí justificado... 
Lue2:o, la nube se desbiWchó 
y quedó suspeiMpda un momen-
to. Parecía so for7"« la de una 
piel de toro extendida. 
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V I D A N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A 
f S E G U N D A L I N E A 
Los camaradas pertenecientes a la se 
gunda Falange de la Segunda Centuria, 
se presentarán hoy dispuestos para pres 
tar servipo. 
, S E R V I C I O DIURNO 
Los camaradas pertenecientes al Gru-
po Cuarto se presentarán a las 20 ho-
ras del dia de hoy en el Cuartelillo, p^ 
ra nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León, 27 de abril de 1938. (II Año 
Triunfal).—El Jefe de Bandera. 
A U X I L I O S O C I A L 
r Servicio Social de la Mujer 
Se ruega a las camaradas que a con-
tinuación se expresan pasen por las Ov' 
ciñas de Auxilio Social para recoger el 
certificado de exención del Servicio So-
cial que les ha sido concedido: 
María Teresa López Cavia, Purifica-
ción Serrano González, Maria del Pilar 
Aparicio Guisasola, Trinidad Alvado 
Crespo, Maria del Pilar Arias Alonso, 
Margarita Julián Julián, Maria Vicenta 
Serrano Serrano, Carmen Marti Marco, 
Adela Becker Rodriguez, Maria del Car 
tnen Gullón Iturriaga, Mari Sol García 
Alfonso, María del Carmen Pcllitero Mo 
rán, Petra Sánchez Hernández, Goya 
Sánchez Hernández, Julia Sánchez E l -
guero, Lucía Carrera Bances, Matia 
Dolores García Ventura, Primitiva Alva 
rez Quiñones, Esther Rordiguez de las 
Cuevas, Esperanza Rodriguez de las Cue 
vas, Asunción Diez Sierra, Laura de 
Castro González, Maria Esther Compadre 
Balbuena,, Beatriz Rodriguez González, 
Catalina Vieco Roldán, Eutimia López de 
Prado, Euegnia Bullón Ramírez, Juana 
López de Prada, Marcelina García Jaria, 
Encarnación Rivera Pereira. Josefa Jo-
rospe González. 
D O N A T I V O PRO CAMPO D E DE-
P O R T E S 
La Jefatura de Obras Públicas de 
León, ha donado a j a Delegación Provin 
cial de Deportes del Sindicato Español 
Universitario, ocho chopos con destina 
a la construcción del campo de depor-
tes propiedad del mismo. 
Desde estas columnas nos complace-
mos en hacer públicas las gracias a dicha 
Jefatura.—Por la Cámara Sindical, E l 
Delegado Provincial de Deportes. 
S E C C I O N F E M E N I N A — J E F A T U 
R A L O C A L 
Se ordena a las camaradas que a con 
tinuación se citan se pasen lo antes posi-
ble por esta Delegación Local (Le-
gión V i l , nm. 2) para un asunto de in-
terés : 
Gloria Esther, Angelita Llamazar-s, 
Amalia Pardo, Maria García, Candelas 
Otero, Maxímina González, Vicenta Gon 
zález, Lola Jorge, Angeles García, Nie 
ves Fernández, Dolores Carreíra, Elena 
García, Lola García María González, Me 
lanía Fernández, Felipa Zotes, Paquita 
García, Felisa Rey, Teófila González, 
Inés Rodriguez, Encarnación Román, Le 
renza Diez Alonso, Julia Martín, Ma-
nuela Santos, Luisa García. 
Por Dios, España y su Revolución Na 
cional Sindicalista. 
León, 27 de abril de 1938. (II Ano 
Triunfal).—La.Jefe Local, Mercedes del 
Valle. ! ' 
•v '̂vw'Vvvvwvx/V'v'vvvxx.'V'WX/V'W'W'v-W'V-w'vXX.̂ XwXVXX%XVVVXXx-vxXXXI XXXXXXXXXXXX* 
Diálogo entre la señora 
y la sirvienta 
L A SEÑORA (malhumoada).—Ya te he dicho, Casilda, que compres 
las naranjas "Gloría" que se venden en la Plaza de San Marcelo, y no 
siendo las naranjas "Gloría", no quiero ningún postre; ya lo sabes, no 
quiero ningún postre. 
L A SIRVIENTA.—Bien, será atendida la señora. (Aparte, ensimís-
las naranjas "Gloria".. ¡ Dichosas las naranjas "Gloria". ¡Jesús con las 
mada.)—Ignoro dónde es la Plaza de San Marcelo; pero preguntaré por 
naranjas "Gloria"! i Ahora mismo voy por las. NARANJAS " G L O R I A " ! 
Plaza de San Marcelo, I I . L E O N 
El Cafe Pasaje 
( A n t i g u o M a r i n a ) 
d e L A B A Ñ E Z A 
k X X WX.X X-X/V̂X/X-X 
S P T U A PAS-t p-r no fio-
dcrlo ' t^vder. Muy a c ed;tado 
y cr>n ttumprr>s • cli-*tíe a A« 
díinnt f'ici'idades de pago a 
persona so í'omí" o con 
P n m informes..*'.* el mismo cafe o en León, en 
* E L G U A T E B L A S C O * , Pérez G*ídÓ9, 7. 
JVX.X.X.X.'V̂ .'VXX̂ -W-V*. w-v-v w-vx-vv̂ -w-w-vx-* 
TINTORERIA ESPAÑOLA 
D E RAMON M. F A R R A P E I R A 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas, por delicadas que sean sus 
tejidos. L U T O S E N OCHO H O R A S . Transformación de las prendas 
negras a color. Prontitud en los encargos. Colores a muestra. Qaantía 
y solidez en todos los trabajos. 
NOTA. E l apresto y brillo espec al con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, haciéndolos dist nguir de otros similares, son in. 
venció que exclusivamente osa esta Casa 
Despacho, Ordoño II , 14 (al lado deE Bar Hollywood). Talleres, Carrete 
ra de Asturies, número 2. 
B O L S A D E L A E L E C T R I C I D A D 
\ 
r 
Gestiona la v^nta de Motores tedost p-rs. J 
Transformadora?, Alternadles y en ge^er l to- < 
dolo r e a c i e n á d o a la Elextilcidad Industriaj. 
11? O Xj Hi 
nmmiiiinniiuniiiinniiiiiiiiHiuunmiiimiiiiinmnnA 
T a lerts do Especialidades Eléctricas 
Ekctridad de« Automóvil • ndustrtal J 
Bobinajtis *n g. nara!. Estación auto- ^ 
r zada da la Batería OXiVOl. 5 
T e l é f c n o T*i*or*s 14.67 ^ leá iar de Telado, í6 Demicilio l * * » / - L E O N -
U n a n o t a d e l S e r v i c i o 
N a c i o n a l d e l T r i g o d e l a 
p r o v i n c i a d e L e ó n 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el vigente reglamento para la aplica-
ción del Decreto Ley de Ordenación Tri-
guera, en cuanto se refiere a la adquisi-
ción por este servicio, con anterioridad 
al 1 de julio próximo, de los remanentes 
' de trigo en poder de sus tenedores y en 
evitación de que al final de la campaña no 
' sea posible formalizar tan elevado núme-
ro de contratos de compraventa, el ilus 
trísimo señor Delegado Nacional de -ste 
Sen icio ha dispuesto que a partir de es-
ta fecha no se formalice ninguna opera-
ción parcial de compra de trigos, por lo 
'que esta Jefatura pone en conocimiento 
de todos los tenedores de trigo de la pro 
vincia que han de vender de una sola vez 
la totalidad de sus existencias actuales, 
sujetándose a as siguientes instrucciones: 
Primera: Durante el próximo mes de 
mayo entregarán obligatoriamente la to-
talidad de sus existencias actuales todos 
aquellos tenedores de trigo que disponían 
para la venta al principio de la campaña 
dé cantidad superior a cinco mil kilogra j 
mos, no siendo precisa oferta previa de 
las partidas. 
Segunda: Los tenedores de trigo que 
disponían al principio de la campaña de 
cantidad para la venta, inferior a los cin 
co mil kilogramos, podrán entregar la 
totalidad de sus actuales existencias en el 
mes de mayo próximo, pero pueden ha-
cerlo igualmente durante todo el mes de 
junio, bien entendido que al finalizar este 
mes habrá de estar recibido en nuestros ; 
almacenes la totalidad del trigo disponi-
ble para la venta. 
Terera: A partir de 1 de julio se pro ^ 
cederá a la incoación de expediente de san j 
ción a aquellos que no hubieran dado cum • 
plimiento a cuanto queda ordenado, lle-
gando incluso a te incautación de las par 
tidas de trigo que fuesen descubiertas, j 
Cuarta: Los señores alcaldes, en -sus 
"respectivos Ayuntamientos, y los jefes de 
Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS, en sus respectivas jurisdicio 
nes, procurarán dar la mayor publicidad 
a la presente circular a fin de que adquie 
n la difusión precisa para que nadie puc 
da alegar ignorancia. | 
niiiiiHiiiHiniiiinHwiHiHniHipiBiiiHiiinHWwniiiiii 
I m p o f t ^ n t f i p a r a l o s e x -
p o r t a d o r e s 
pl Ministerio de Industria y Comercio 
ha encomendado a la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de León una inves 
tigación acerca de los réditos bloqueados 
en los diversos países extranjeros prote-
! dentes . de exportaciones. llevadas a cabo 
por casas españolas con posterioridad al 
iH de julio de 1936. 
Al efecto, cuantos exportadores no ha-
yan hecho efectivo el importe de sus ex-
portaciones realizadas a partir de la fe-
' cha indicada a causa de las normas de 
bloqueo dictadas por los países de desti-
no, formularán una declaración jurada 
comprensiva de los datos pertinentes reía 
tivos a la exportación de que se trate, 
remitiéndola con la mayor urgencia a la 
Cámara de Comercio de León, calle de 
Fernando Merino, núm. 8. 
iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüMiiiiiiüiiimiiiifiminiiíiiimiiin 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
S O L A R se vende, Avenida Primo de Ri 
vera, 21, cinco, metros fachada por 25 
fondo. Para tratar, Samue Vidal, So-
lares Picón, 23. E.-283 
C U B A S se venden, tres de roble ameri-
cano, construcción Tafalla, de unos 
300 cántaros cada una. Viveros Seoa 
ne .̂ La Bañeza (León) E.299 
E S T A B L E C I M I E N T O de comidas y 
bebidas, se traspasa, sitio inmejorable, 
buena clientela. Informes, Travesía 
San Martín, 5. E.-302 
D O R M I T O R I O y comedor completos, 
de nogal macizos y nueva construc-
ción, con muy poco uso, se venden. 
Informarán esta Administración. 
E.-306 
MAQUINA "Remingtoo", portátil, ven 
do. Razón, Bar Porras. E.-307 
C R U Z y verja de ocasión, se vende por 
traslado de restos. Carretera Asturias 
námero 12. E.-308 
V I D A L O C A L 
E X P E D I E N T E S , 'DE I N C A U T A -
CION D E B I E N E S 
En la actualidad se están instruyendo 
los siguientes expedientes de incautación 
de bienes: 
Contra Conccpcaón Arias Gaveda y 
María Alonso Raígada, vecinas de Pere-
dílla; Eusebia Valverde Carballo y Ara-
celino Chimeno Valverde, vecinas de S. 
Lucía; Felipe Perreras Escanciano, ve-
cino de La Ercína; Benigno Robles Mar 
tínez, vecino de Castro del Condado; Mo-
desto Fernández Mieres, vecino de Vegas 
del Condado; Gerardo Cordón Gutiérrez, 
vecino de Nocedo; Pablo Alonso Marcos 
vecino de Llanas de Valdeón, y José Mc-
néndez Fernández y Rosa Barcia Rivera, 
vecinos de Robles de Laceana, 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
En la actualidad se está instruyendo 
un sumario por hurto de alhajas perte-
necientes a Consuelo López Fernánder, 
de León. 
Otro, por incendio de una panadería 
propiedad de Benjamín Arias, vecino de 
Cembranos. 
Se ha dictado auto de procesamien* j 
y prisión contra Alfredo Bajo Alonso (a) 
"Calístro" y contra Juan García Garcíi 
(a) "Quínillo", por el robo en la Tínn-
rería Leonesa, sita en la calle de Astor-
ga, núm. 5, y del que ya dimos cuenta 
días pasados. 
R E G I S T R O C I V I L 
Defunciones.—Eugenio Gazmón Núñez 
de 50 años de edad. 
Nacimientos.— Manuel García Gutié-
rrez, hijo de Ramón y de Milagros, IfK 
viven en el Cuartel de San Marcos (G. 
Civil); María del Carmen Sánhez del 
Río, hija de Felipe y de Esther, que 
ven en Espolón, 19. 
i 
L I B R A M I E N T O S A L C O B R O • 
Nos comunican de Hacienda se encuen 
tran al cobro los libramientos siguientes; 
Comercial Pallarés, José Lavanda, Jo-
sé Villalobos, Antracitas Fabero, Secuq-
díno Tagarro, viuda de' Clemente Ferré 
ro, Victoriano Rial, Victorio Arce, En-
rique Domínguez, José Domínguez, Ma-
nuel Domínguez, Teófilo Hidalgo, Mar-
tín Alvarez, Bernardo Escanciano, José; 
Lago, Angel Oliver, Ramiro Fernández, 
Tomás Fernández Ladrcda, Eulogio Ló-
pez, Eloy Fernándee, Pablo Herrero y 
Restítuto Miranda. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 1 
Para ayer mañana había .anunciada la 
celebración de dos vistas. 
Una de ellas contra José García, acu-
sado de un delito de lesiones, y proceden-
te del Juzgado de instrucción de Astorga. 
Otra contra Francisco González, por 
el delito de juegos prohibidos. Procede 
esta causa del Juzgado de León. 
Para hoy anuncian otras dos vistas, 
una contra José Galbán, acusado de m 
siones, y al que defenderá el. letrado señor 
Cadórniga. 
Otra, ontra Eduardo Pascual, por el 
delito de hurto, al que defenderá el letra' 
do señor Alonso Burón. 
Los Juzgados instructores son los de 
La Bañeza y León, respectivamente 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Tarde, 7 y media. Noche, 10 y tres cuartos. 
Grandes reportajes periodísticos hablados que integran la historia 
roja de Madid, desde el 17 de julio de 1936 hasta hoy, compuesta en 
CIEN ANECDOTAS 
por el periodista madrileño R O G E L I O R O S P I D E , recién evadido, y 
que él mismo contará teatralmente. E n ningún libro, en ningún artículo 
de periódico, en ninguna conferencia, hallará usted toda la V E R D A D 
de la España revolucionaria con la exactitud, amenidad y dramatismo 
que contienen las 
Cien anécdotas 
l i e 
! 
9 
U n i n s C a n t e I 
" E n u n m o m e n t o p u e d e 
usted cortar su resfriado sin 
per jud icar su o r g a n i s m o , si 
a l pr imer es tornudo toma 
I n s í a n í i n á 
4 m >m ú é ñ i n m t d H r t * ' 








B a r c e l o n a b a j o e l m a r x i s m o 
Una manifestación infantil pide pan 
y aclama a Franco 
lamente cien kilos en la? tahonas nía;; tidanos del Generalisimo lus cjue inician 
! i ^ /tantes. Inútil comentar aquí líi los vivas que se oyen á raíz c4e aJffima 
cantidad de personas que se quedaban manifestación: es el pueblo todo, cansado 
días y días sin poder catar el pan. ya de vA^ cuanto huela a sovietismo y 
Después, cdn la implantación de la \wjr consiinnente a hambre, 
tarjeta de racionamiento, ie dió una apa- A raii: de haber llamado las quintas 
riencia de legalidad a la falta de dicho del 40 y del 29, fué cuando más patente 
alimento. Y abura disfrutan todos los ha- se vio d dt.-o .ntentu del pueblo; Una ma-
l>ita:-.tes de Barcelona de la "enorme" infestación de mujeres recorrió los luga 
cantidad de cien gramos diarios, cuando res más céntricos gritando: "Menos quín 
no pasa algo en el horno que prive de taS y más comida", y al llegar la policía 
despachar al público, pues un día por para disolverla, fue-recibida con gritos 
falta de leña, otro día por falta de hari- hostiles a la fuerza pública, no solamente 
na y otro día debido a algún bombardeo, del infeliz Cumpanys, sino de todo el 
siempre hay un pretexto para qué ePpú- Frente Popular. 
buco quede- engañado. j Son inútiles cuantas alocuciones dirija 
' P A N Y FRANCO" - él Gobferntb al pueblo. Él "no pasarán" 
1 Fn el mes de abril del 37, ahora hac? y el "resistir es vencer" es tomado en 
l úa año, se oyó por vez primera y con brema y nadie hace caso de los artícu'os 
'toda la publicidad que facilita un lugar de "Fermín. Mendieta", que publica "La 
tan céntrico como Las Ramblas, un gri- Vanguardia", de Barcelona. Bajo este 
to que empezó a hacerse famoso: "Pan pseudónimo se pubican unos artículos 
y Frano". Se trataba de una rnanífesta- bastante mcxlerados, debidos a la pluma 
C U E S T I O N E S G A N A D E R A S 
I V .der la enorme diferencia que existirá en-
La Escuela de Veterinaria de León de- tre los resultados de un Centro sin < toe 
be ser el Centro propulsor de la riqueza ' xión alguna con la vida rea, y los de este 
ganadera de la provincia, y en esta em- 'mismo Centro actuando sobre una región 
Cerca de dos años de guerra han cau-
)un mScátar en la zona roja que esu'i 
-lo al máxinvK La retaguardia es-
• uaVdahdoí ansí ;saniL.-.te la" llegada 
tld i-jcrcito Nacional, que tiene que n-
M-ark. te una vez para siempre, del mar-
xÍmik- cmSnsá y antiespañol. 
«, r.iilquicr evadido de la zona roja o-. 
Ir/cHra como yo oí lo digo. Las indns-
.r:,i> i>aralizadas, la. falta de alimentoj 
.ir' fa más primordial necesidad y el en-
. ancimiemo de la vida han producido, 
.•ntre otras cusas, ese malestar indefini-
blfc (¡úc áé nota en el ambiente cuando un 
primaie marxista cruza en su magnítico 
automóvil por una cajie cualquiera, escol 
lado por ires automóviles Henos de hom-
bres armados "hasta los dientes. 
En i ; arce lona el malestar empezó a 
rundir a raíz dd Movimiento. La falta 
de comida determinaba movimientos de 
panjeb en la gente, y el Gobierno rojo cj¿n ^ chiquillos que, a grito pelado, de Negrín y de su. colaborador ministe-
más de una vez se vio impotente para do (£s{tfaro)p unos diez minutos por esta a i - rial Zugazagoilia. A la moderación de 
minar las manifestaciones populares q-ae teria barcelonesa y que la policía, vista Fermín Mendieta la gente prefiere la pro' 
pedían pan. | la pOCa edad de los manifestantes, no se sn descabellada de Ips artículos de Gon-
Kn el trimestre noviembre 1936 a ene- atrevía a disolver. Y todo un delegado zalo de Reparaz en la "Solidaridad Obre 
ro del 37. la situación empeoró dé ma- de orden público tuvo que mandar sonar ra", el periódico anarquista de triás tira* 
ñera tal en cuanto a la falta de pan, que unas sirenas de alarma para que la gente da en la zona roja. 
hasta los organismos sindicales se que-
jaron •''•i 1 iobierno de la situación caótica 
que se iba planteando cada vez más. 
Kran corrientes las colas empezadas ofi-
cialmente a las cuatro de la madrugada. 
Quiere esto decir que la gente se pasea-
ba por-las calles durante toda la noche 
en Ini.sajj 4el horno menos concurrido 
donde nid^r agrcgarsi.- a la cola. Y ten-
gase en cuenta que el pan no se despa-
circulara en busca de un refugio, sin acor Reparaz comentaba un día el grito Ai 
dañe yá más de la manifestación. Claro "Pan y FVanco" y aludía en su artículo 
está que este ardid, propio de una imagi que la censura mutiló, al "cretinismo de 
nación marxista, "sólo sirvió para que la esas gentes que gritan la yenída de los 
gente nos diéramos cuenta con más cía ejércitos fascistas", y tengo entendido 
ridad de lo que ocurría. ; que recibió mus de una caria en la. que 
TODO E L PUBLICO CON ÉL 1 sé le decía que tuviera más cuidado con 
G E N E R A L I S I M O esos "cretinos", no fuera acaso que cual-
Desde aquella fecha el nombre de qnier día asomara el (ienerr.lísim.) por 
Franco ha sonado infinidad de veces en .Barcelona"y le diera un disgusto. 
presa debe poner todo su empeño por va-
rias razones, pero sobre todo por estas 
Jos: Primera, porque así cumprirá 'un 
deber, y segunda, porque la ganadería 
debe ser el material de estudio que ma-
neje. 
cuyas necesidades estudia y cuyos proble 
mas prácticos suponen el material de su 
trabajo, tanto en el orden especulativo, 
como en -el de aplicación. ¡ 
Suiza, ese pequeño y" pobladííimo país, 
que sostiene cuatro millones dé Jvibitan-
Hasta ahora, en las Escuelas de Vete- tes en 41 mil kilóñietros cuadrados, X una 
rinaria, como en tantos Centros del Es- de las mejores lianadvrias del mundo, 
tado, se hacía lo que se quería, Bastaba'• tiene dos locuelas—mejor dicho dos Fa-
téner el cinismo de arrastrarse y ya se cultades—«¡le'Veterinaria: una en Bérna 
podía estar seguro de no encontrar tro- y la otra en Zurich, y ambas, juegan enor-< 
píezos en su actuación, por funesta que me papel en la prospendau tto país, sin 
fuera para los intereses del país. Pero en qde el Estado federal haira para ello gran 
j l porvenir no ocurrirá lo mismo. Ténu- des sacrificios. 
mos plena confianza en la orientación del ) Puede decirse que allí el segitrei de ga-
Xacional Sindicalismo, y por esto const- nado constituye una práctica que ningún 
deramos tomo artículo de fe que el Go- ganadero deja de realizar, pero las Cajas 
bienio actual, y los que le sucedan, hnn aseguradoras no pagan un siniestro sin 
de exigir a todas las dependencias del que previamente se demuestre, con certifi 
Estado el cumplimiento de su deber. Y cación de análisis, que la res no murió de 
como el de las Escuelas de Véíerinaria'enfermedad evitable por la vacunación, 
no puede quedar reducido a una clase leó j Estos análisis pueden hacerlos y dar 
rica, sino que ha de extenderse al campo., el certificado, varios centros oficiales, co-
x la ganadería, quiérase o no, se operará mo las facultades de Medicina, las de 
h conjunción entre dirigentes y dirigí- Veterinaria y los Laboratorios Cantona-
dos, les equivalentes a nuestros Institutos Pro 
Hasta ahora, también lá vida de las viudales de Higiene; pero las Escuela» 
Escuelas de Veterinaria se lia deseiivuel- de Veterinaria han sabido conquistar lá 
to lánguida, entre las paredes de sus edi- confianza de las instituciones del Seguro 
ilaciones. Aisladas d(jl medio en que vi de tal modo, que puede decirse que son 
ven, sin clínicas que merez'-an este ivom- ellas las que. realizan esta labor íntegra-
pré, sin Estaciones Pecuarias o lo (.u.: mente. 
e» peor, condenadas al suplicio cíe Tán-
talo de tenerlas a la vista y no poder evi-
En 1924. cada una de las locuelas sui-
zas hacía más de tres mil análisis, y con 
chaba hasta las diez de la mañana y so~ i la vida barcelonesa. Ya no son los par- P E D R O J O A Q U I N 
LA I'AIRONA! 
E n e j C o l e e i o d e i o s 
i s t i n o s 
ilropeó este año la parte 
ortiva de la fiesta del Co 
A g u ¡ 
dk 
legio de tas Agustinos, que es en León 
una institución de arraigo. 
Decir "la Patrona*' es evocar entre 
rientos de leoneses imborrables recuerdos. 
bién la Primera Comunión con sus tres 
respectivos hermanitos, subieron "al altar 
ios antiguos': <os exalumnos agustinia-
nos, presididos por el catedrático don V i 
cente Serrano. 
Otros muchos comulgaron antes por-
que la 'misa se prolonga debido* a que 
a pesar de ser tres sacerdotes a dar la 
comunión, no se sabe de dónde salen tan 
tos chicos... Había que estudiar que"re 
i sortes tiene la masa encefálica de estos 
acaso señalar el día feliz en que por f " . .. . . 
_ • _ fraile^ para resistir tantos jaleos. . 
Porque después... ; el caos es poco en 
comparación con el jorgorío. A pesar de 
que faltó lo que decimos: el fútbol, el des 
file, los juegos atléticos y hasta la* clá 
sica epístola del "cura de la Patrona'"... 
Lo que no faltó fueron los cigarros para 
los "antiguos". 
; A ver para el domingo si cerramos 
esta fiesta con los comnlementos que 
ayer faltaron! ¡Viva la Patrona! 
primera vez nos unimos a Dios en el 
Banquete Eucarístico... ^ La Patrona!... ! 
¡ Cuántos'recuerdos para los leoneses to 
dos. Porque aim cuando hubiese muchos 
otros centros similares, siempr» será el 
nc los jjkgústinps d procursor de todos, 
«1 que tuvo en su personal figuras emi-
temente.- popul^es cómo el gran Fray 
Anastasio, e! P.-Cándidó. el P. Claudio. 
> el recientemente fallecido P. Gilberto, 
Por no citar ¿ á s que algunos que ya no 
ejercen aquí ¿ste sacerdocio de la ense-
ñanza. ' 
Sacerdocio porque si no es así 110 se 
comprende el buen magisterio, ni la sa 
doctrina que engendra hombres ejem 
piares. 
Como estos héroes, que también hoy 
•legan 
En cuanto a la novena preliminar, müy 
devota y lucida—Uno de los "antiguos". 
t 
I Rogad a Dios en caridad por el alma de 
! GREGORIO I- EKX ANDEZ ALONSO a nuestra memoria, y que cons-1 \ j 
tituyen cuadro de l»onor del Colegio por Soldado del Regimiento de Zaragoza nú 
haber sabido dar su vida por Dios y Es mero 30, que falleció en Gijón, el dia 
Pana ¡Cuántos.. .! Porque estos educa-
dores agustinos -precursores de la ins-
titución de "Flechas" supieron educar 
con disciplina; eon gallardía, manifesta-
- das en esos desfiles que este año no he-
mos podhk) rontemplar. 
Lo que si presencianios una vez más 
\ ha sido eE^istoso cuadro de la Primera 
. Comunión que hicieron este año sesenta 
y seis pequeños alumnos de los numero 
sos agustinos. 
El adorno de la capilla, los cántkos di 
- Rígidos por el P. Rogelio, la enorme con 
nirrenda. el fervor de la gente, todo for 
'tta encantador conjunto que atrae y con 
'nueve. Celebra la Misa el señor Vicario 
^-apitular, que dirige una plática a los ni 
608 antes de darles el Pan Celestial, 
después de la Primera Comunión, en 
»os qu^ se acercaron ai Sagrado Ban 
^««te tres Irrtdas niñas, que hacían tam-
24 de abril de IQ38. a los 30 años de edad 
D. E. P. 
Su desconsolada esposa doña Asccn-
C A R T E L E R A 
Miércoles, 27 de abril de 1938 
—0— 
\ TEATRO ALFAG^ME 
Sesiones de cine sonoro a. "la? 
siete y media tarde y diez y me-
dia noche. 
¡ ¡ Programa en español!! 
La preciosa película de la Fox titulada 
V E L A D A D E O P E K A 
Por el gran cantante y buen actor 
Lnwrence Tibett. 
Mañana, a las cuatro ESPECIAL I N -
F A N T I L . Programa selecto de documen 
tales, cómicas y dibujos en negro y co 
lores. . 
B U T A C A . 0.50 GENERAL, o,?.í 
A las siete y media y a las diez y me 
dia * 
U N A V I U D A ROMANTICA 
Por Catalina Bárcena. 
—0— 
TEATRO PRINCIPAL 
A las siete y media, tarde, y a las tlie 
y tres cuartos, noche 
1 1STOR1A ANECDOTICA DE M A -
DRID. DESDE EL 17 DE JULIO DE 
1036 H A S T A HOY 
cempucsta por el periodista madrileño 
ROGELIO ROSP1DE 
Toda la verdad de la España revolu-
cionaria, contada con toda exatinid, ame 
tar su desacertada actuación—alejadas de su-importe, cobrándolos baratos, atendía 
los Mataderos y de las industrias .de1 a los gastos de viajes que profesores y 
transformación de los productos del ga- alumnos realizan con extremada frecuen-
nado, y sin relación alguna con la Higie- cia a cualquier lugar de su zona de in-
nc y Sanidad Veterinaria, no pueden rea- ílucnia, por apartado que esté, donde ba-
lizar labor eficaz. ¡ya un animal enfermo que represente un 
Cuado más; en aquellos casos en qu? taso interesante, o donde haya muerto 
algunos profesores no se resignan a l á ' una res asegurada e.n la que sea necesa-
infecundidad. absoluta y contra viento y rio practicar la autopsia, 
marea se infponen el trabajo, penoso por j Ciertamente^ no será muy agradable 
incoinprendído, de hacer labor en labora- hacer excursiones en el invierno por las 
torios y museos, consiguen hacer veteri- campiñas cubiertas tan frecuentemente 
narios teóricos, plantas de cstm'a que, ai de nieve, pero las Escuelas de Veterina-
alguna vez legran la robustez necesaria ría suizas saben cuál es su deber y lo 
nara enfrentarse con la vida efectiva, las cumplen disciplinadamente. V calcúlese 
más de ellas se tronchan al impulso del la importancia que para la ganadería de 
huracán de la práctica rural. la Confederación Helvética supone este 
Pero' que b esc.i'a sulga a, campo, y servicio, que le permite disponer de pro-
e considíre obligada a intervenir en el íesores competentísimos y de veterinarios 
lesarrollo de la ganadería, y no será de sólida formación científica y práctica. 
ireciso esforzarse mucho para compren- i ' Tomás RODRIGUEZ, ' 
sion Olivera; sus padro^, don Odón Fer nidad y dramatismo en 10 ANECDO 
nandez y doña Consuelo Alonso: padres TAS. por el mísnv aotór; recién evadi-
politicos. don Manuel Olivera y d o ñ a ^ " ' de Ia /0na roj3-
Marina Fernández; hermanos, doña Be i t f ^ juev' 
nedícta y doña Virginia Fernández; her . 4.̂  
I siete y media tarde y diez y me-
mano político, don Pedro de la Torre; c|jn noche. 
cine sonoro a la5 
tíos, primos y demás familia. 
Al participar tan sensible pérdida, le 
ruegan una oración por el eterno desean 
se de su alma y se digne asistir al fuñe 
La produción en español 
ALIAS TU 
CINEMA AZUL 
Sesión de ei»e sonoro a las aie-
ral que se celebrara en Arcahueja. el dia . te y media de la tarde. 
28-del corriente, favor por el que que- Programa kablado en alemán, 
darán muy agradecidos. \ — ^ ^ ^ — ^ # 
E L JOVEN '? r . L T r ^ f f 8 P i * * * n i ¡ 
E l i a s V a i d u e z a V a l e n c i a 
De ia Quinta Bandera de la Legión, dió su vida gloriosamente por Dios é 
y por Uspalia en Gaspe (frente de Aragón), el día 26 de Marzo de 1938, 
a los 25 ai'ios de edad. 
D. E . P. 
Sus apenados padres,-don Alipio Vnlducza (del comercio de esta pla-
za) y doña María Valenciat hermanos, Francisco. Kve, Sevenano y 
Joaquín Vaidueza Valencia; germano político. Alfredo Alvarez Ca-
dórniga; sobrinas, tíos, primos y demás familia. 
Al participar tan sensible pérdida, ruegan una ora-
ción y la asistencia a la misa de funeral que por el 5 
eterno descanso de su alma, se dirá en la iglesia parro-
quial de San Marcelo, el día 28 del actual, a las diez de 
la mañana, favor por el que quedarán eternamente | 
agradecidos. ^ 
segundo. Ij ( asa doliente, calle del General Mola, 11. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
C O B R O DD S E M E S T R E S . AVISO A L O S P R E S T A T A R I O S MO-
ROSOS 
Aun cuando los prestatarios de este Banco Hipotecario que tengan 
algún semestre pendiente de su pago, habrán recibido directamente mv» 
circular recordándoles la necesidad de que en plazo de 30 días satisfa-
gan sus descubiertos para evitar procedimientos coactivos que la ley 
impone contra deudores morosos, se Ies dirige el mismo requerimiento 
por este medio de publicidad, por si alguna de dichas circulares no htr-
biese llegado a su destinatario, en cuyo caso, a petición del interesado, 
se le reproduciría, y para advertir, en general, a dichos prestata-
rios, que. transcurrido el plazo concedido, se procederá conforme a lag 
normas legales estatutarias y a las especiales que dictó en 12 de no* 
viembre de 1937 la'Junta Técnica del Estado. 
Los ingresos pueden efectuarse en todas las Sucursales <lel Banco de 
Kspaña. , 
Valladolid, 16 de Abri l de 1938. I I Año Triunfal. 1 ^ ^ l v 
O F I C I N A S : Claudio Moyano. 1-3, V A L L A D O L I D ' f F U ' 
I 
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P R O A 
El foraqido González Peña actúa de verdugo en Barcelona 
oras 
de E s p a ñ a 
González Peña ya se le hizo 
nü iüstro. Fué nombrado para 
'/íesemperjar la cartera de Justi-
'cia. La justicia en manos de Gon-
zález Peña no podrá ser, en nin-
gún momento, símbolo de ningu-
na virtud, del Derecho, de la ra 
zón o de la equidad. En sus ma-
nos es un instrumento de tortura 
Tribunales especiales, bajo su mandato 
directo, condenaron a muerte a 46 
personas en un solo día 
E n C a s t e l l ó n f u e r o n a s e s i n a d o s m u c h o s m i l i c i a n o s 
a l o s q u e s e h i z o c a e r e n e l e n g a ñ o 
P A R A CAZAR INCAUTOS Paria! 26.—De liarceloua llega una zados correspondientes a los oficiales 
información en la que se dice que del ramo de la construcción. Estas 
en esta capital se han establecido son las siguientes: reemplazo de 1936, 
unos Tribunales especiales, bajo el los días 3 y 4 de mayo: reemplazo 
y se emplea en funcicnes de ven- mando de González Peña. de 1936, el-6 y 7 ; reemplazo de 192-4. 
ganza. González Peña, el asalta-i Kstos Tribunales han condenado a el 9 y 10, y reemplazo de 1923, el 12 
dor de Bancos, el reventador de la última pena en el día de ayer a 46 y 13; reemplazo de 1922, el 15 y 16 
Cajas de caudales—para con el personas, acusadas de ciertos mane- de mayo. 
expolio enriquecerse y enrique- jos en favor de la quinta columna. I La presentación se efectuará pro-
cer a amigos y amantes—, tenía i por otra parte, el derecho penal vistos de una manta, cuchara, plato -
que llegar a ministro de Ju3 t i - ; ro j0 progresa vertiginosamente, si tartera, cantimplora o vaso y cal-
Cia para que la justicia en la 2°- 'progreso se entiende la invención de zado, todo en buen uso y por cuen-
na roja surtiese efectos contra- deIitos t.n ser¡e 0 mejor pretextos ta del recluta." 
rios. E l forajido que tanto debe para encarCeiar a ias personas deceñ- REPRESALIAS E Ü L A RECLUTA 
Valencia. 26.—Durante todo el día 
se ha hecho una propaganda muy in-
tensa para nutrir las filas marxistas 
con "voluntarios, forzosos". La ac-
tividad en este sentido es cada hora 
que pasa mayor, y se hacen severas 
amenazas, ya que un tanto por cien-
i j j i - i : , . , ^ , , ^ taban lo nacían cada vez c« tárr to muy elevado de los movifizado? ' . . " . > 
. v, i t i . . nos nías violentos, a estes se les 
no se presentan, lo que ha dado lu-
gar a choques c incidentes. 
Por esta causa se ha hecho públi-
ca una nota en la que se dice que el 9"^ se les avecinaba y se ninteg 
reclamaciones a que tenían derecho 
pues las necesidades de la guerra ;r.' 
pedían poderlas llevar a cabo 
I *"-' * ASESINATOS D E ^ Í L Í C I A í l S 
| Castellón, 26.—Hoy se divulgó por 
todo el frente levantino y en Iqi 
puntos de concentración y de rjgfa 
va. donde existen muchísimus ipdiw 
dúos que han sido redutados cen 
amenazas, la noticia de que el r.. 
no fuera voluntario tenía derech 
reclamar. 
Pronto empezaron a llover peticiu' 
nes, t^das oon resultado negativo^ 
Arreciaron los mítines y ¡i ütcsía , 
por lo que surgían constantes y '^fe 
ves incidentes. Se quiso apaciguar 
los ánimos por medio de palabras. 
Pero en vista .de que los que proles. 
' mi-
 
separó de las ' í^ías. 
Algunos de ellos comprendió 
a l a J u s t i c i a y a sus representan-
tes, que les debe hasta l a p r o p i a L . • , t-k i„ p^,. 
. ,' n ~ , , m í En la crónica de J. nbunales de bar 
v i d a , se amanceba ahora con Te- . ,. 
. . , celona, corresponchcnle a ios juicio;, 
mis—diosa que representaba a , ' . - . t u 
i„ T„„+- • „ „ „ „- + „ ^ celebrados, rec^ntemente^ hallamos, 
l a J u s t i c i a como una v i r t u d , en . f , 
u n sen t ido es t r ic to , o sea como entre una scrie ^ s"11tenc?*i lc,roces 
l a e x p r e s i ó n , personi f icada y con- ^ ol recusable dehto de derro. 
t ísmo (a doña Araceh Cubas le han 
D E " V O L U N T A R I O S " 
Valladolid, 26.—Las .em¡sora,s mar-
que ho ^e haya presentado como 
verdadero voluntario, sino bajo te-
mores infundados, puede hacer la re-
ron a sus puestos. Más tarde se ha 
podido averiguar quedos que se que-
daron, fueron trasladados a un ba-
xistas radiaron en el día de ayer una ciamación correspondiente, en la se- 'raneo, donde pagaron con su vich 
nota relativa a ingreso en filas de gl]rilla(l dtí que scr4 hendida, 
los voluntarios. En ella se dice que 
las filas marxistas se_ nutren con vo- ENGASADOS 
luntarios autént icos y no por indivi-
la petición hecha. De fuente autori-
zada se sabe que para no descubrir 
este hecho se han cursado avisos ofi-
sagrada por el sentimiento reli- tismcí (a d0113- Araceli Cubas le lian i t j  tó t i     í i i- cíales a las familias de es.tcu. desgra-
glOSO, de la norma bajo la cual aplicado 30 años de internamiento) y duos rccIutados a la fUerza. Esta nota cundió rápidamente, no ciadcSi en Ios se dice r^0 caye. 
reina la paz entre los hombres y cnras Por delitos de alta traición, que Como Cqntrastc a esta ¿nforma- sólo en Valencia, sino en la mayor x.on cn ja iucha o han des;i¡Kirocido. 
que Sanciona las relaciones de ni que decir tiene que han impuesto ción) y seg(:in ate£|t¡gua ia Prensa parte de las poblaciones levantinas, En cambio, cn las compañías se ha 
IOS mismos con la divinidad—, y a los "altos traidores" la pena capí- :francesar ei reclutamiento se hac-c lo que dió lugar a numerosos inci- dici10 que se ies autorizado i 
la prostituye, y arrastra por Ca- t a l " , la indicación de un nuevo de- bajo palabras aihenazadoras y de re- dentes por la gran cantidad-de.reclaman- marchar a sus e ^ S | ya qllt. su pre-
prcsalia contra las familias si no acu- clamantes. A todos ellos se les "hizo sencia en el ejército repÜtííicShó f<™s 
den al llamamiento. saber que era ímppsiblc atender las tituye un peligro. * | 
minos de sangre y de t r a i c i ó n su lito, sólo la indicación. A doña Ma 
t ú n i c a p u r í s i m a . ría Pérez la han juzgado por el de-
E i Salteador crea unos t r i b u - li to de "intercambio". No tenemos 
nales especiales y , personahnen- la menor idea de la materia consti-
te d i r i g i d o s , 103 hace encanal lar- tutñra de esta nueva figura de delito 
se, h u n d i r s e en e l Cieno de l a in- que ha creado la fantasía roja, 
f a m i a . En u n SOlo día f u e r o n fu- ¿Qué querrá decir "intercambio" 
SÜadaS 46 personas p o r SOSpe- para los penalistas rojos? Porque el 
chas de r e l a c i ó n con l a " q u i n t a intercambio es la base de toda eco-
c o l u m n a " . La " q u i n t a c o l u m n a " , llomía, un acto natural, en la menos 
cempiieada de las sociedades. 
M O V I L I Z A D O S D E L R A M O 
L A CONSTRUCCION 
D E 
l l ena e l a l m a de fe en e l Caud i 
l i o , en Dios y en E s p a ñ a , que sa-
be de sacr if ic ios , de dolores y 
amarguras , que con subl ime ab-
n e g a c i ó n ayuda a los p e r s e g u í 
dos y hace que en las r e t agua r -
dias ro ja s b r i l l e , con l a in tens i -
d a d de sus p rop ios anhelos de l i -
b e r a c i ó n , l a l uz de l a esperanza. , 
GOBZáleZ P e ñ a , el p r e s id i a r i o u"a disposición del Muusteno 
i Tn4.^.:M;^ „ „i „„„„„ ,v — d e Defensa Nacional lijando la ie-
Madrid, 20.—Unión Radio hizo pú-
bljca anoche, a las diez, la siguiente 
nota: 1 
"La "Gaceta de la República" pu-
d e l l a t r o c i n i o y e l saqueo, puede 
asesinar a las personas que po 
f  
cha de incorporación de los movilí-
nen su entusiasmo y su admira- lUllliltüllllillllillilllllllliillüUmiililItUllllIitUlilllitlIil 
ción al lado de nuestro glorioso 
Caudillo, forjador de una nueva 
España Imperial; pero no puede 
matar los gérmenes de esa fe 
que, cada día que pasa, cada an-
gustia nueva o cada dolor reno-
vado que prende en el espíritu o 
en el cuerpo, se inflama más de 
patriotismo santo. 
¡Qué importa que los Gonzá-
lez Peña, con que la República 
ha formado un Gobierno de co-
liardes, de asesinos y de ladro-
nes, siga fusilando en masa a 
personas honradas que sienten 
alegría por su sacrificio cruento, 
si esto está próximo al fin! Y en-
tcnces, cuando todo concluya, 
cuando en los instantes largos, 
eternos, de la paz, se vaya Espa-
ña limpiando de la impureza ro-
ja, no habrá quien olvide a esos 
canallas, que pagarán sus críme-
nes aunque se escondan en las 
entrañas de cualquier hemisfe-
rio, i Que el monstruo siga empa-
pándose de sangre, que, un día, 
la lavará en la suya propia! 
\ 
luumimutiminimiiiiimiii^ 
N u e s t r o b a l a n c e t r i u n f a l d e l a c a m p a ñ a 
Tenemos casi toda la riqueza minera, 
36 capitales de provincia, toda la 
frontera portuguesa y gran parte 
de la francesa 
Salamanca. - Hasta el 15 dej tes, poseemos los de Bilbao, Gi-quedan a los marxistas las mmas 
abril de 19̂ 8—en que han llega- jón,.Vigo. Cádiz y Málaga. Ellos do mercurio de Almadoii. 
do nuestras valientes tropas al sólo cuentan con los de Valencia La zona de la España N̂ ĉ K* 
Mediterráneo de Levante—, el ba y Barcelona, ambos bloqueados, nal es una perfecta unidad ¡fc 
RADIO 
\ Reoar^c'onps garantizadas \ 
^ R A D I O E L E C T R A 5 
\ R a m ó n y Cajal , 5 - T e l . 14-70 \ 
' M 
S T A L A C I O N E S 
- E C T R I C A S 
e ial lóctr co en etenaal J 
mpar s de alumbrado \ 
A S A S O L I S í 
8 - L e ó n - T e l . 1929 ' 
M I S E R I A P E R F U M E R I A ; 
A S A P R I E T O | 
r i CULCS PARA R E G A L O 
E l p r e c i o d e l a s a r -
^ « n a e n B a r c e l o n a 
v opiamos de la prensa barce-
lonesa del 15 la siguiente nota 
oficial: , . 
"El aumento constante del pre-
cio de las sardinas saladas obli-
ga a la ('onsejería Regidora de 
A^pstos a dictar las sigiiLentes 
disposiciones ¡ 
be establece un precio máxi-
mo para las sardinas saladas, si-
guiendo una escala de precios, 
onwo sitrne: una sardina, 0,75 pe 
setas; dos, 1,45; tres, 2,15: cua-
tro, 2,85; cinco, 3,55; seis, 4,30." 
i l'na triste sardina, 75 cénti-
mos! Diez reces más de lo que 
costaba el 18 de .iulio del 36. 
Burgos, 26.—El Vicepresideute 
del Consejo do Ministros y Mi-
nistro de Asuntos Exteriores, ge-
neral Gómez Jordana, recibió es-
ta mañana la visita del Duque de 
Alba, que, procedente de Sevilla, 
se dirige- a Londres.—D.R.V. 
D i v i s i ó n d e l a E s p a -
ñ a r o j a 
Madrid, 26.—Ua sido disuelto 
el Cuartel general de las Briga-
das internacionales, que tenía su 
residencia en Albacete. 
Esta decisión se dice que obe-
dece a la división en dos zonas 
de la España roja. E l traslado 
se ha efectuado ya y no se sabe 
dónde serán llevadas las bandas 
internacionales. 
lance glorioso para nosotros, de 
la guerra contra los rojos espa-
ñoles y sus internacionales, es el 
siguiente: 
De cincuenta capitales de pro-
vincia que tiene España, se ha-
llan en nuestro poder treinta y 
seis. Les quedan a los rojos ca-
torce. 
De quince capitales puertos de 
mar, Franco tiene nueve; los ro-
jos, seis. 
Nosotros dominamos todo e} 
Cantábrico y el Atlántico; y del 
Mediterráneo tenemos los puer 
tos de Málaga, Motril v 
cesa. 
c ías 
Nosotros tenemos toda la fron- Xorte a Sur y de O ŝte a Este, 
tera portuguesa v las dos terce- ^ tieno11 Ta Cataluña aislacw 
ras partes de la frontera fran- ^ rest0 dc Avante y de • 
lia. 
Poseemos parte de las provin-' Finalmente Indalecio 1W> 
, de Jadn. Madrid", Guadala- «*? eKNorte lo ^bian per 
jara, Castellón y Tarragona. f* aislamiento y a ai 
-j-, , , . . , ^ fmultad de abastecerlo. Ahora 
Desdo el comiendo de la cam- han Ydido lo ™ tenían dc 
pana hemos conquistado Hiielva, Á 6n L-ri(la v .t, dp Tarra-
Badajoz, han Sebastian To edo, l v (-asíoilón, rectiériíense las 
Malaga Bilbao, Santander, Gijon palab;as íie fiste cétóc^a mai-
y Lérida. ^ista y considérese el fracaso q U ^ 
En nuestro poder se halla toda supone haber perdido tambicn 
la producción de carbón, restán- qUe no estaba aislado. feA ver 
doles a los rojos algunas minas iS(. deciden a ver claro los mili-
A. B A L B U E N A P E R E I R A 
C i t f i k a D e n t a l 
O r d o ñ o I ! , 7 , p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1 7 2 0 L £ O N 
y Vinaroz. 
Además, dominamos el Estrecho de escasa importancia. Casi toda cíanos'que aun estuvieran eu$ 
de Gíbraltar. ia riqueza minera de importan- nados por sus criminal'^ dirî eft-
De los puertos más importan-1 cía es nuestra. Unicamente les tes! 
iHHniniiniHmiiiiiiiiimiiiHiHraiinH^ 
S i g u e n l a s p e r s e c u - E j e c u c i ó n d e u n c o r o r e 1 T r u c o s d e M a r c e l i n o 
C l o n e s i BarceJomr, 2S.—ist anisara Ra P a S C L i a 
Madrid, 26.—Prosiguen los Con ^9 A«0"ación de Cataluña anun 
sejos y causas contra toda clase ció csta noche <luc' Por traidor, 
de neesonas que infundan la me- h a - sldo Secutado el coronel Gó-
nor sospecha. García. . . JÍbiaa 
Hoy fuernn condenados trem- Com(> « t e nuestros lectores, embajador rojo, ha ^ 0 ^ 
ta individuos por desafectos al este coronel rojo fué enviado por esta mañana, en el nmnsu i 
régimen y cincuenta y cuatro por cl Gobierno de Barcelona para la Guerra, por el presidente, 
derrotistas. Al iguafque en días intentar defender el \alle de iadier, 
anteriores, han sido muchas las ^ran ante el empuje de nuestros 
personas que han pasado a dife- victoriosos soldados 
París 26.—Marcelino i'u-'^' 
' do
dc 
rentes cárceles, la mayor parte 
d e ellas detenidas caprichosa-
mente.—D.K.V. 
M o v i l i z a c i ó n d e 1 7 
a S O a ñ o s 
Castellón, 26.—Se ha publican-
do un bando en el que se ordena 
la nfovilizacióón general de todos 
los individuos comprendidos en-
tre la edad de 17 a 50 años. Tam 
bien se moviliza a. gran número 
de mujeres para ser destinadas, a 
trabajos de fortificación. D.R.V. 
Pascua le ha hecho 
rton s s s l s ^ Gobierno vería cou agrá-
También dio cuenta la citada ' „ Hpfpns:íl ^ Tj0n(}n > d« W do una defensa en. Londi 
nota enviada por Del Vay1 a V 
extranjeros y de una mujer es- a camb̂ o de act.c>llt,. al S 
emisora del fusilamiento de tica 
panela, cu uno de los patios de 
Montjuidi 
E l a l c a l d e d e M a d r i d , 
s e v a 
ronocimiento de la soberajna 
Italia sobre Abisinia. 
En los centros bien mí erado" 
se dice que la insinua.n<m mar-
xista no tendrá ninguna eiicacu. 
porque aun cuando el Gobierm 
francés estuviera dispuesto a eje! Barcelona. 26.—Ha llegado . 
esta ciudad el alcalde de Madrid, eer su influencia cerca del Go-
Rafael Henche. Visitó a su colé-' bierno inglés, Chamberlain y ôTÍ 
ga de Barcelona y al comisario Hulifax manifestaron hace poco-
de Abastos del Ayimtamiento de 1 días su modo dc pensar respoeUj 
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' Rio de Janeiro, 26.—El gobier-
\ no del Brasil ha sotocado- un com 
plot comunista, descubriéndole a 
tiempo. 
Los conspiradores tenían pensa 
rio comenzar el desarrollo del com 
plot el dia primero de mayo y en 
tre las cosas que figuraban en el 
programa a realizar estaba la 
ojecüción de varias personalida-
des. 
La policía brasileña ha practi-
cado numerosas detenciones y en 
los registros efectuados se ha in- 1 mas y municiones. El orden públi 
cautado de gran cantidad de ar- co no se ha alterado 
Esta l lar ía el 1 de mayo, cort e 
ases inato de varias personal ida 
des p o l í t i c a s 
iHll f 1 li1. 
E n l a s p r ó x i m a s c o n v e r s a c i o n e s " a n g l o - f r a n 
c e s a s s e t r a t a r á d e l a g u e r r a d e E s p a ñ a 
F R A 
SE SIGUE APOYANDO A LOS 
MARXISTAS ESPAÑOLES 
París, 26. — Las palabras del 
Presidente de la República fran-
cesa dirigidas al embajado'r extra 
ordinario de la España roja du-
rante la presentación de las cre-
denciales, desmienten el rumor 
hecho circular en ciertos ambien-
tes acerca de una revisión de la 
política francesa en lo referente a 
España, Tales rumores confir-
man, por el contrario, que la lí-' 
nca de conducta observada hasta 
el presente por el Gobierno de 
París a exclusivo beneficio de 
los marxistas españoles, sigue 
siendo la misma. Durante el dis-
curso, el Presidente Lebrun ha' 
dicho entre otras cosas: 
. "Frtmcía, podéis estar de ello 
seguro, señor embajador, profesa 
hacia la noble España sentímien 
tos de fraternal e inalterable sira 
. alia, que: tiene su origen en la 
« omuniQáhí de la cultura- y en la 
solidaridafl de los intereses ex|b 
t entes entre nuestros dos países. 
Puede la colaboración franco-
••spañi la, que se ha revelado siem 
pre tan fecunda, manifestarse nr.e 
vamente en los beneficios de la 
Ifcz venidera y desenvolverse en 
todos, los dominios de la civiliza-
ción humana: este es el más sin-
cero y el más ardiente de mis vo 
tos. 
En 'el cumplimiento de la alta 
hiisión a la cual os llama la con-
fianza de Gobierno español, podéis 
contar con el total concurso del 
' i de la República."—USI. 
' "ARAN LAS CUESTIO 
KES IXTERNACIONALES EN 
TXT.PENSO 
-l-, 26 En los círculos com 
petentes de esta capital se estima 
ûe las próximas conversaciones 
lúe. tendrán lugar en pendres, en 
1re Daladier y Bonet con el go-
bierno inglés, abarcarán práctica 
^entc todas las cuestiones inter-
'-acionales en suspendo y los pro 
oleínas relativos a la colabora-
ción, franco-británica, pero que en 
Primer Jugar serán tratados los 
probléTÍVas referentes a un refuer 
20 de la colaboración, militar entre 
i.aii)os países y se cree que se nc 
gociará sobre un acuerdo econó-
"nco más estrecho en caso de con 
flicto y sobre la posibilidad de ad 
luifiición de ciertos productos en 
común. 
También serán tratadas la cues 
iüón de España y las relaciones 
con Italia después del acuerdo an 
glo-italiano y el arreglo con Fran 
¡a; será examinado el orden del 
de las próximas sesiones del 
Consejo de la Sociedad de las Na 
^ones, es decir, el reconocimiento 
^ la conquista de Etiopía y la 
solicitud de Suiza abogando por 
3u neutralidad, etc. 
Igualmente será objeto de de-
-^ración la situación de Checoes 
0vaquia después del Anschsíuss. 
eoxno los problemas de políti-
general europea. A este respec 
0' âs noticias que se tienen en 
N C I A 
Paris parecen indicar que contra 
riamente a ciertas informaciones 
de prensa el gobierno británico 
no desea remozar las concesiones 
del pacto actual, r'or otra parte 
el gobierno francés no se mues-
tra favorable a esta fórmula, •que 
considera como inconsecuente, en 
vista de los acontecimientos pre-
sentes. 
No se cree que al margen de 
las conversaciones oficiales, se 
haga alusión a los problemas mo 
netarios emanados del- acuerdo trí 
partito. 
I IMPRESIONES OPTIMISTAS 
Paris, 26.—Esta mañana -ha lie 
gado a esta capital el encargado 
I de negocios de Francia en Roma, 
' señor Blondel. -
I Ha hecho algqnas declaracio-
nes a los periodistas, manifestán 
doles que había aprovechado la 
ausencia del Conde Ciano, que ha 
i salido, como se sabe, para Alba 
i nía, para venir a Paris y entrevis 
tarse con Daladier y Bonnet, pre 
sidente del Consejo y ministro de 
Exterior, respectivamente, y po-
nerles al coniente de la marcha 
de las conversaciones en curso 
ccn el gobierno italiano. 
Blondel se mostró muy optimis 
ta. habiendo asegurado que las 
primeras entrevistas le permitían 
tener ampüa confianza en que se 
ha de llegar rápidamente a un 
acuerdo satisfactorio. 
H U N G R I A 
REVISION DEL TRATADO DE 
TRIANON 
Budapest, 26.—Las manifesta-
ciones del pueblo húngaro en pro 
de una revisión del tratado de 
Trianón, que se dirigen especial-
mente contra el gobierno de Che-
coeslovaquia, encuentra vivo éxi 
to en la prensa. 
Un periódico dice que la última 
advertencia de los sudettes, co-
rresponde en esencia a las reivin 
dicaciones húngaras. 
I N G L A T E R R A 
DEVOLUCION DE UN SIM-
BOLO 
Londres, 26.—El presidente del 
gobierno, Chamberlain, devolvió 
ayer a De Valerá, en símbolo de 
la nueva amistad entre Inglaterra 
e Irlanda, unos prismáticos que 
De Valera fué obligado a entre-
gar en 1936 al jefe de las tropas 
británicas como señal de sumi-
sión después de la sangrienta re-
suelta de los irlaiKlescs. 
CRISIS EN LA AERONAUTICA 
l Londres, 26.-,,Daily Tekgraph" 
se ocupa de la crisis aeronáutica 
inglesa y dice que seria necesa-
ria una extensa reorganización de 
Ja misma. 
Señala el hecho de que se ten-
ga que enviar un comité aeronáu 
tico a los Estados Unidos para la 
adquisición de aviones, lo que ha 
intranquilizado aún más al pueblo 
británico, pues se sabe que la in 
d us tria de la maquinaria inglesa 
no trabaja con el rendimienu/ qo-
bido. Pide el periódico que se dén 
ampüos detalles al pueblo ii.^:és. 
HOARE BELISHA, MINISTRO 
DE NEGOCIOS 
Londres, 26.—Según el corres-
ponsal italiano del periódico 
"Star", no debe olvidarse la pesi- i 
bíhdad de que Hoare Belisha su-
ceda a Lord Halifax en el Min's 
lerio de Negocios Ex'xanjeroh 
británico, toda vez que esL(, no ej 
taba encargado del mismo más 
que con carácter interino, hasta 
que se terminasen las negociacio 
nes anglo-italianas. 
I T A L I A 
ADMIRACION HACIA EL 
DUCE 
Roma, 26. — El ministro del 
Manchukuo cerca del Rey de tía 
lia, Su Shao Ching, ha declarado 
a' un grupo de periodistas: 
'Representa para mi un grande 
e íntimo gozo la tan suspirada lie 
gada a Italia, este bellísimo país 
de la civilización milenaria, habi-
tado por un pueblo excelente ba-
jo todos los puntos de vista. 
Antes que todo, tengo el honor 
y el gran placer de presentar a 
los jefes y a todo el pueblo ita-
liano, los sentimientos de sincero 
respeto y de fraternal devoción de 
los 30 millones de almas de la na 
ción manchukua". 
El ministro, que .ya había teni-
do ocasión de conocer la nueva Ita 
lia, ha tenido interés en poner de 
relieve que, desde que el FascVs-
mo, con su magnífico Duce, tomó 
las riendas de la política, Italia 
ha marchado velozmente por 'el 
camino de un progreso maravillo 
so, volviéndose digna de la suce-
sión y continuación de la civili\ 
zación del Imperio de la Romi-
Eterna, y.símbolo brillante de una 
nuev,a era de paz y dé trabajo cor 
poraüvo. 
"Victorias todas—ha añadido— 
ganadas, todos lo reconocen, con 
el trabajo y el esfuerzo tenaz de 
ledos les jefes y de todo el pue-
blo italiano." 
Ha recordado después que en 
i iifiíiwiTiiir de año pasado, el Go-
bÉscao italiano, antes que t odas 
las demás potencias, con un ges-
to resuelto de consciente, decidi-
da y leal justicia, reconoció la in 
dependencia del Manchukuo. "En 
nombre del gobierno y de todo el 
pueblo manchukuo—ha seguido di 
ciendo -doy las gracias más cor 
diales y aseguro que el Manchu-
chukuo aprecia y siente todo el va 
lor de este acto y se une con go-
zo a esta gran Nación del Occiden 
te para impulsar juntos la civil! 
zación en el mundo." 
Pasando después a hablar de» 
Manchukuo, el ministro ha pues-
to de relieve que el gran progre-
so en tedos los ramos de la orga-
nización civil y estatal, reciente-
mente conseguido, constituye el 
fiólido y seguro fundamento de 
esta fuerte nación del Asia Orien-
tal. * / 
Los puebloá^dc Italia y del Man-
chukuo, aunque de historia y de 
costumbres diferentes, están aho-
ra unidos por sólidos vinculos. de 
sincera amistad y proseguirán en 
la vida del trabajo y de la civili-
zación animados de la misma fe y 
convencidos de la misma alta mi-
sión de pi egreso y de paz. 
"Yo—ha terminado diciendo el 
minisírr en -calidad del que ha 
tenido.el altísimo honor y, tengo 
que decirln. el grandísimo placer, 
de ser nombrado primer Ministro 
Extraordinario y Pleniponciano 
en Ital'a, haré per raí parte todo 
lo posible para conocer cada ves 
mejor la maravillosa organización 
de este gran país y hacer cada 
día más es;t ochos y cordiales los 
lazos entre loy dos Estados." 
LOS TRIPULANTES DE UN 
GLOBO, EN LIBERTAD 
Varsovia. 26.—Las autoridades 
checoeslovacas han puesto en l i -
bertad a los dos" tripulantes del 
globo que fué abatido eh la fron-
tera polaco-checa por los guar-
dias fronterizos 
T U R Q U I A 
P O L O N I A 
BE INCITA A LOS RUSOS A LA 
REVUELTA 
Varsovia.—Los diarios polacos 
refieren que la misteriosa, radio 
antisatliniana, que ha dado tanto 
que hacer a los agentes de la 
G. P. U. lanzados a lo largo del 
territano hacia la frontera de Po-
lonia, ha vuelto a hacer oír su voz. 
La estación de radio de la "Unión 
de los Libertadores" ha transmi-
tido ayer el siguiente mensaje: 
"¡Compañeros y soldados del 
Ejército ruso! 
Ha llegado la ho:a de la ven-
ganza; se aveema la üesta del pri 
mero de Mayo. Todos los años es-
ta fecha ha señalado el aumento 
de la potencia militar del país que 
todo el, pueblo podía admirar en 
las grandes revistas organizadas 
en todas las ciudades de la Unión. 
Este año tendréis que salir a las 
calles y a las piazas para derribar 
a los enemigos del país y en pri-
mer lugar a Stalin. Todos los que 
tienen conciencia de los intereses 
de la nación, todos los que están 
dispuestos a combatir la tiranía 
de Stalin, todos los que están 
l amenazados de arresto, todos los 
antis-ECSperbóSf*! <V Mropaga 
talini^ta y que están amenazr/'os 
de cnenredamiento por orden de 
Jezov en las prisiones de la G.P.U.-
han de ocupar- las plazas y ejecu-
tar nuestras órdenes. 
¡Soldados del ejército rojo! to-
mad las armas contra Stalin y 
Jezcv. Estad orontos para el pri-
mero de Mayo." 
FUNCIONARIOS SOVIETICOS, 
MUERTCS POR LOS CAMPE-
SINOS 
Varsovia. —En una reunión del 
patido comunista en el territorio 
soviético de Jaroslaw ha sido no-
tificado que en los meses de fe-
brero y marzo han sido asesinados 
diez funcionarios dirigentes de la 
administración. 
Estos fueron muertos por cam-
pesinos de las colectivas agrarias. 
Los autores no han sido identi-
ficados. El Secretario del Partido 
al hacer la comunicación ha anun-
ciado una acción punitiva en vas-
ta escala. El Jefe de la G. P. U. 
ha enviado al puesto una comisión 
de investigación. 
EL PRIMER MINISTRO A i 
ATENAS 
Estambul, 26.- -El primer mi-
nistro turco saljó anoche de Es-
tambul con dirección a Atenas, 
acompañado por el ministro de Ne 
gocios Extranjeros. 
Se trata de la primera visita 
ie las que se van a realizar entre 
Grecia, Yugoeslavia y Rumania, 
r>ertenecientes todas a la Entente 
Balcánica. : T̂í 
Y U G O E S L A V I A 
EL RECONOCIMIENTO DEL 
IMPERIO ITALIANO EN 
ETIOPIA 
Belgrado,26,—Según una in-
formación de la prensa, el minis 
tro de Negocios Extranjeros de 
Yugoeslavia ha contestado a unas 
preguntas del correspondiente mi -
nisterio francés y ha declarado' 
que cuando se reúna la asamblea 
de la Pequeña Entente, el dia 6 
de mayo, Yugoeslavia propondrá 
enviar al ministro rumano de Re-
laciones Exteriores, como delega-
do de la Pequeña Entente en la 
nróxima sesión del Consejo de la. 
Sociedad de las Naciones, donde 
presentará una proposición en la 
que sugerirá el cambio de actitud 
de la Liga respecto al problemai 
del reconocimiento del Imperio 
taliano en Etiopía. I 
L a n o t a í n g t e s a á G i n e b r a 
Londres, 2d.—El embajador. íran-
ees Corbin, que regresó hoy a Lon-
dres, ha sido recibido esta tarde en 
1 Forelng Office por el mtiistro, lord 
Halifax. 
Han ccnfcrenciado de nuevo sobre , 
1 programa de la visita de Daladier 
y Bonnet. y sobre algunas nuevas 
cuestiones que Franci^ desea tratar. 
Después, el ministro del Exterior 
glés" recibió en audiencia al secre-
tario de la Liga- de Naciones, Ave-
ncl, con quien discutió sobre la nota 
lesa a Ginebra, que será tratada 
en la S. de N'. en el próximo mes de 
mayo. 1 > 
mmwnnnnwiiiiiHftHliHiiiWiiHroniinilinmmnntii 
M a r c h a u n c a m a r a d a 
Por propia y espontánea déci-. 
sión y al objeto de atender inelu-
dibles asuntos personales, ha re-
nunciado al cargo de Delegado 
Provincial de Investigación e In-
formación el camarada Carlos 
Cuevas que mañana probablemen-
te saldrá para San Sebastián. 
El cese de este «estimado cama-
rada que durante meses difíciles 
de reorganización de la Falange 
Leonesa ha regido con celo y en -
tusiasmo ejemijplares la Delega-
ción que ha desempeñado hasta 
hoy, nos ,produce un gran pesar, 
porque Carlos Cuevas, entrañable: 
amigo y excelente camarada, nos 
dió testimonio constante de un 
acendrado espíritu nacional sindi-
calista. 
Nos consta que será. designado 
en - plazo breve para un cargr» 
afín en otra capital de más pobla-
ción que la nuestra y sólo nos re-s -
ta, desearle los aciertos que ha 
tenido entre nosotros. 
Para sustituirle provisional-
mente ha sido designado el cama-
rada Manuel Junquera y Fernán-
dez Carvajal de la vieja guandia 
de Gijón y Registrador de la Pro-
piedad de Villafranca del Bierzo 
desde hace dos años, y en la ac-' 
Itualidad Capitán Honorario del Cuerpo Jurídico Müitar, en Leói*/ 
MIERCOLES, V DE A B R U 1W» 
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P á g i n a 6 
R e c u e r d o s d e u n ^ c a m i s a v i e j a » 
• 
El decoro de morir por 
la idea en los tiempo 
iniciales 
s 
Romance del Mare Nostrum 
1 El H de- Abri l de I935, unos ¡ustulcrus sindicalistas 
'atentaban en Salamanca centra un camaiada de fiius, 
Juan Pérez Almeiaa, i n r i ú i ' o l e giavis^mamente y nia-
tando a su hermana' Carmen, nif a dc~ 13 años, <iuc le 
acompañaba. Por esta tremenda c rcunstancia, por fa co-
bardía de los agresores, el atentado causó sensación en 
toda España. Alei r di ho, habla una zena del país, hi-
pócri tamente revcrt'c'a Ce un "rantp horror" a toda 
violencia, venga de donde viniere, c;ue nes dejó solos 
.a los nacirnal-sindicalistas cCn nuestro dolor y con nues-
tra penuria. Acaso no haya deictho a la nostalgia, y el 
camarada Camero del Castillo ha tenido razón en sus 
palabras ajustadas de Sevilla, hace unes d í a s ; pero re-
memore ndo aquella nuestra altiva soledad a la intem-
perie y la anticristiana indiferencia cobarde de las gen-
tes que nos negaron su dinero para enterrar en sagra-
do los restos mortales de una criatura inocente, se sa-
borea el regusto de aquellos tiempos duros en les qu"e 
hacíam s nuestro camino escoteros, flanqueados por to- , 
das partes de enemigos. 
Sabíamos bien, frr.se de José Antonio precisamente 
de por aquellos días, del decoro de morir por una idea. 
Luego, en la guerra civil se ha muerto con más gloria. 
Pero la cjeraplaridad de los caídos de estos meses de 
lucha f . anca, no hace desmerecer a aquella con que 
supieron morir tos, priiriercs taártires de la Falange. 
Juan Pérez Almeida y íus c;niaiadrs y hermanos de 
las primeras escuí-d as e'e ir.mocd s, lu . ron vVm-
bién soldados muertes ce n be ñor frente al enemigo. V 
en tanto llega la ocasión de que el Nuevo Estado lo re-
conoce así, de manera legal y'eficiente, permitid que re-
produzca a continuación lo que en nuestro "-\rr iba" del 
18 de Abril de 1935 se decía de este sacrificio que aho. 
ja recuerdo como hemenaje a todos los que forman la 
teoría sagrada de nuestros mejores; "Fuerte, sereno, 
valeroso sin presuncicn, 28 años , electricista, tipo es-
cueto del nacionalsindicnlista, enemigo de las jactancias, 
de las bravuconerías y de rehuir ningún peligro. Así era, 
y es aún en su cama de dolor, Juan Pérez Almeida. 
^ El miércoles 11, Almeida a t ravesó la ciudad con una 
muchacha que es su novia y una hermanilla de 12 años, 
estudiante de Bachille.ato, Carmcñ< 'Iban a recoger a 
otra hermana que pre;>ta sus servicios en un cok\gio si-
tuado junto al parque de la Alamedilla, jardín de la ciu-
dad, profuso de arbolado y de son.b.as, que a esa hora, 
diez de la noche, cía cerrazón ccmpleta. 
En el jardinillo qtn-do Alme-ida. mientras la niña y 
la novia entraban a so xi ta i permiso para que saliera 
la otra hermana. Juan quedó ci nfiado, en espera. Mien-
tras, unos cuantos caiijiHas que Je nabían seguido, se 
acercaron sigilosamente al ju ic in . Ap. yan n las pistolas 
en las piedras de basamento de la verja, alta d^ un 
metro o así. Y cuando salían las tres mujeres y a una 
distancia de tres o cuatro metros, dispararon sobre el 
grupo. Cayó primero la niña Carmen, fulminada de un 
balazo en la cabeza. Y cuando su hermano acudió en su 
.ayuda, recibió otres dos lalazos, uno que le en t ró , por 
la tetilla derecha, atravesándole los dos pulmones, y 
otros en la pierna derecha, rozándole la femoral. Cayó 
Almeida cuando acudía a proteger a la pebre mna. Las 
otras mujeres se re.'ugipron asustadas en el Colegio. 
E l herido tuvo fuerzas y subió a rastras la escalera 
dtd edificio para pedir auxl ias n a la desgraciada niña. 
lx>s asesinos huyeron, ü n guardia de Asalto persiguió a 
dos, siendo tiroteado. Su pistola se encasquilló, mas no 
obstante ello, consiguió detener a un sindicalista que 
indudablemente formaba parte del grupo que siguió a 
Almeida. A las once de la neche, trasladado al Hospi-
tal Provincial, Juan soportó valerosamente una primera 
cura. Antes, a la llegada del jefe provincial, Pravo, sa-
ludó con su brazo derecho en alto, incorporándose en 
un esfuerzo supremo, gritando: "¡Arriba España y la 
Falange, jefe!" Tenía la cara monstruosamente hincha-
da, la sangre se le iba per las heridas, debilitándole. 
Había experimentado una tcrcible hemorragia. Mas, a 
pe«ar de todo, soportó la cura con una entereza espar-
tana. Un sacerdote rué acud:ó a ' u lado, le exh ortaba 
al perdón. E l médico, antes de comenzar a esperarle, le 
^ j o : —'"Esto duele un poqu to'". Y Almeida repuso 
—jQuiá! Más padeció el Señor. Momentos después \t 
presentaron al pistolero—una piltrafa humana que Al 
ín«ída habría triturado entre stis puños de atleta, en un 
L a playa muere de pena 
en la arena de la duna 
al ver que la A r m a d a buena 
se xnerde en la m a r de b ruma . . . 
No puede o lv idar los besos 
de-las quillas elegantes 
de aquellos buques guerreros 
- potros de acero br i l lantes— 
montados por marineros 
caballeros de Falange. 5?* 
De vez en cuando," la br isa 
del amanecer -de Palma 
lleva flotando en e l a lma 
esta canc ión de la i s la : 
Marinero, mar inero , f f̂'. 
marinero de Falange 
-enmisa azul como el cielo 
que besa el m a r de Levante . . . 
x;Ay mar inero de E s p a ñ a 
Dios azul de m i s altares \ 
c ó m o juega t u camisa 
con e l azul de los mares! 
¡Bscuch í i el ronco lamento 
del caracol de les mares 
que armoniza con os rezos 
que armoniza con los rezos 
y te loa l levan las o>as 
con los besos de t u madre . . . ! 
; Mar inero . . . mar inero 
Vie ja Guardia de Falange 
vigía de los confines 
y caballero amarante . . . 
E n ose potro de acero 
buque de guer ra br i l lante 
cg«i la rosa de los vientos 
vete a playas de Levante 
par?, que el sol vea t u pecho 
con Yugo y Flechas sangrantes. 
Y dile que fué por ella 
Valencia de los amores 
y el Tesoro de Al icante 
por que sufres tus dolores 
v por que lucha t u escuadra 
porque necusilas í lo rcs 
que hagan juego con t u l laga. 
fAnda mar inero , p ron to 
q u t Espí if ia niuere de pena 
porque aun sufren la condena 
sus playas del Mare N o s t r u m ! 
Y cuando o s t é s cerca de ella 
y cuando beses sus playas 
dile que hoy hay m á s estrellas 
para celebrar sus fal las. 
•£:ile lo q u é quiere E s p a ñ a 
con lo:: c ü e ñ o s de Falange 
d i , que somos el imper io 
de la raza l ibre y ' g r a n d e . . . 
Anda, mar inero , dile '~* 
dile que somos amantes 
de las santas r e b e l d í a s 
y de las p icas de Flandes. " 
Sigue, sigue mar inero 
que E s p a ñ a te reverencia 
piensa que aun fa l t a Valencia 
por despertar de su s u e ñ o . 
¡ Y que nos preste sus rosas 
.para a d o r n a r nuestros muertos 
- -que no las d é sin espinas 
que é s t a s ya las conocemos— 
como corona divina 
con la cruz que merecemos! • 
Queremos rtísar, sangrantes 
de cáliz grande y bien hecho 
p a í á mezclar las dos sangres 
y beber l i co r de imper io 
e r a b r - g n jo a la r a / a 
ron sangre de sus rosal i-i 
y la de loa Inmortales 
guerreros de azul c o r a / i . . . 
¡Aínda mar inero , vete 
navega siempre adelante 
y no olvides el tesoro 
que tenemos en Levan te . . . ! 
Y si le encuentras.,—1le dices— 
-mejor no le digas nada— 
que por ser profe ta sabe, 
—o mejor dicho, adivina---
cónro navega t u nave 
venciendo todas las olas 
bajo las velas lat inas 
de la Falange E s p a ñ o l a . 
Si le encuentras,—le s a l u d a s -
brazo en a l to—como el m á s t i l -
m á s a l t i vo que era el cielo 
en el velero m á s ág i l 
que navega haciendo vuelos. . . 
Y si Dios no nos escucha • 
>• robaron el Tesoro, 
entre m o n t a ñ a s de espuma 
y el b ramido de los mares 
se q u e b r a r á n los altares 
de m i a d o r a c i ó n profunda . . . 
Y como o r a c i ó n final 
de mis salmos de guerrero 
apaga e l r o j o fana l 
de m i barco mar ine ro 
y que vaya a l a ven tura 
a dar en la p l aya muer t a 
y entre m o n t a ñ a s de acero 
incendia con fe jonsis ta 
pl Santa B á r b a r a bravo 
de m i fuego fa langis ta 
que s i no tengo tesoro 
oor que sonar ser manno , 
m á s vale ser peregrino 
y l l o r a r penas que a ñ o r o . 
Al f redo Carvaja l 
¿•mtiamén-'V ie recór.oc ó- por de s véocs «x m,, vv 
h.s. que x' segnum. t.V-n más uespn cío qm< i dio. fe 
¡ T ú has sido, traicionero! 
Vino tiespués una roche mortal, inex. rablF^&j 
minación. Acudieron a!guucs camaradas y coififtfcfl 
guardia qt;c i.o ha íaltu. o desee ent. n < >. De k 
1,1,s febriles del herido se escaparon pocas, tíbrt 
— ¡Ai i póbre lie.rnana! ¡La han matado! 
- A es tas horas, y no obstante h s indiscreciones 
Hospital, Almeida no tiene la certeza dé sti dcsgvnt;;: 
".ni sabe que ayer, viernes, e'n una tarde triste, m.x-
iul s a la .n iña asesinada, sin hacer de ella trofeo v a * -
tandartc, ni" del dclor t spec túcnlo , -n i de la indievar. 
de las gentes honradas trinchera pará" luchar cení' 
canalla homicida, que sólo es capaz de matar a trai 
de noche y premeditadamente. 
A estas horas, estamos'seguros de que Falange 
pañola de las JONS vive cen nosotros estas KbraL 
^ ansiedad, confiando de Dios, de la ciencia y de la ú'i * ^n':)0-r'c0 
taleza dé Almeida, -que és te salve. Para nosotros Os iv uJ0so l>ar 
cesario, porque es el mejor militante, de Salamanca. éimmiiimiimmmmii 
Juan Pérez Almeida, tras'de dura lucha en una can.aA 
del Hospital, murió el 4 de mayo siguiente. Ticviri; ^ Q | ^ 
su ataúd unes enantes camaradas dp la vieja guaní 
La- burguesía medrosa—"nada de comprometctsC.'-í 
r quedó en casa. 
Francisco BRAVO 
•to en kñaS&A 
• Todavía baje 





X Misa. Era ( 
•esurrección. 
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m, reunidos \ 
ios íestejarlo < 
¿da de campai 
rdia no pen 




e esto esci 
ia, donde r 
entina en 
a l o s 
J fNápoles 
Por el Pensamienío 
•77 , 
i * , ha llega 
TKquieira" 1 
fttre enferr 
« r í o s que i 
España. 
En el a m i 
Nacional-Sindical Ista '^nS 
de m u t 
Si fuera posible el hacer formar a todos los ca 
misas azules y preguntarles cuántos conocen, ¡i 'va l : 
Conquista del Estado", o el "Discurso a las Juvcnm '̂" 
de España" , de, Ramiro Ledesma, si no los mismos d15' 
cursos y artículos de JOSE A N T O N I O , seguramente 
que, con excepción de los que siguieron al Maestro*^1 
los primeros tiempos, seríamos pocos les fal^ig1*'*' 
conocedores, más o menos a la ligera, del punsaini1 
nacionalgindicalista. j 
Si en nuestras filas impera este desconocimiento 
puede pedirse que fuera de ellas vayan mejor las c 
Desde luego, las frass de JOSE ANTONIO están 
en todas las bocas, ya que no t n toJcs los ctflfiw 
y de \ í 











^ 1 Imperio 
bicolores r 
pero ello precisamente tiene el peíigro de que esos ?(^ eT1fnnan ^ 
s^mientos, tan llenas de sent do, pero a condición • 
no ser desconectados del pensamiento total, se ccn%1 • "Aouil 
tan en tópicos y pierdan su savia y jugo vital y ^ jfc 
tido intelectual. 
'Este peKgro debería ser cuidadosamente c^ 
Pues podría ser causa de otro mayor, a saber; Q* 
pierda la doctrina en mano de algunos éxegé'tas. • 
y al cabo, en la Espa(T"a Nacionals:ndi ah^'a l:a>' 
hacerlo todo: desde la filosofía hasta el ord.nann 
jurídico privado, pasando por toda la doct'ina ^ 
recho público y del Derecho sindical. Hay que 
• "el í"1̂  
todo eso, pero no se ve en torno nuestro ni •• 
sofo" (al modo de lo que es Gcntilc para el ¡ase 
ni "el jurista" del nacionalsindicalismo (como lJ 
do Cari Schmidt para la Alemania nazi). Y ', ' ^ ' ¡ V 
han de salir del nacionalsindicalismo 0 . 
¡cu'0 tvñf 
juristas 
de ser incorporados a (A. y en el pensamiento de 
:nte forjadores del nacionalsindicalismo, y 
el de JOSE A N T O N I O , ha de estar basado c< 
mente, dogmát icamente , nuestro Derecho púbTScoKBT 
tro Derecho sindical-y nuestro Derecho privada 
su integridad y divulgado con tanta prefus én & 
que esté basado en él, es preciso que sea con^ ^ 
guc a constituir una especie de "bien común Pa \ ^ 
• nC ^ españ 1 s, de tal modo que las faisificacioncs 
posibles. 
Si la Providencia, no permite que el Cesa 
siga elaborando esa doctrina suya, tan clara >' 1 
y cuya altura intelec.ual es sólo comparable c 
nialidad de su visión y creación política, que 
la que nes dejó hecha no se nos pierda, olvidada 
figurada. 
¿ Cuándo es ta rá al alcance de todos, los ^sPan 
de todos los extranjeros, en ediciones adecuadas 
* un lib 
ducciones a los distintos idiomas europeo», 
mo " M i lucha", en el cue es té recogido: 
TOSE/ANTONIO escribió y habló en la f 
tada y caduca, que entre sanare 
enterrando, mientras amanece la "eterna e 
ble metaf ís ica" española, que es el Mi to con a 
enardecemos? U á * L f i O A ' 
al 
en la r-spana 




Los leoneses en el frente 
P a s c u a e n l a v a n g u a r d i a 
Unas copas de "bon vino"', unas cando 
MIERCOLES, 11 DE ABRÍL 1WS 
Ripios 
—O— ' ' i T 
S . M . e l P a r a g u a s 
ente dormíamos en nuestra  ancr Por fin, por fin ha llovido; 
vola, cuando la voz de un ca- nes en camaradería y decidimos, coníor por fin el Cielo se apiada 
Jimanes de la Vega, como bo- me a la costumbre de nuestro partido de de las quejas de esta tierra 
**tocó diana": ¡ M u - Coyanza, disputarnos unas botellas de dolidá por falta de agua, 
sidra en el frontón del pueblo. 
Terminó el juego. Alegres y satisfe-
chos de la fiesta, regresamos a ocup.u-
ectos de sueño', nos nuestro pUesto de honor. Y entre chupada 
amos en la cola formada ante la y chupa(ia ai pitillo, recordamos las fios-
ite pcrola de café del desayuno. tas de nuC3tros. pueblos respectivos. Cam 
Página 1 
)rtuno, 
?sayimar...! Y medio dormi-
aiporamos en nuestro lecho, 
is tierras de Teruel. 
i tado! i 
idiSCrecionci 1 
^tr is te , c-iitf:-
Ha trofedÍüi4i.'1 
nchar ccntfi b 
natar a tráta • 
lite Faiatíge • 
•'éstas hbfíK o 
:ia y de S íl" 
nosotros es D 
; Salamanca, 
ha en una cann 
l í e n t e ricvSr 
a vieja guaidu 
p r o m é t e l e ' 
ux) B R A V O 
luido éste, vimos que el "pater"' de 
ra Bandera instalaba un sencillo al 
e iampaña ante el cual oímos la San 
[isa. E r a ol Domingo de Pascua de 
rrección. 
(omingo de Pascua. . . ! Con este moti 
reunidos varios camaradas, acorda-
festejarlo como se pudiera, ya que la 
de campaña en estos lugares de van 
día no permite grandes juergas. Pero 
3 el día c • il • inn gratos $ inolvída 
recuerdos ¡ ara nosotros, conseguido 
DrrcspondknU' licrmiso, Saturío, Pa-
Da\-id Benito, Manuel Fernández y 
|quc esto escribe, nos dirigimos a Vi l la 
esa, dunde recientemente han instalado 
cantina en una cuadra. Bien lo mues-
un borrico blanco que se ve al fondo 
"lujoso bar". 
pazas, Cordoncillo, Carbajal etc. 
De pronto, el aire vibra. Detenemos 
nuestro paso. Nos habíamos olvidado de 
una realidad: de la guerra. Y ésta 1̂  ve-
mos ya aquí. U n obús rojo cae a pocos 
metros de nosotros y la metralla se es-
parce, afortunadamente, sin tocarnos. 
As í fué la Pascua entre nosotros. No 
necesitamos de grandes diversiones, por-
que en nuestras almas juveniles reina ya 
la alegría. . . Y así celebramos jubilosa-
mente la Pascua en este frente de T e -
ruel. 
Donde, a poco, un obús rojo nos hace 
La Pascua... 
Antonió B L A N C O 
¡ Franco, 
España! 
Franco, Franco! ; Ar r iba 
||tmimiiimiilimminmmimHtlriá niminmiimuiimiitiMimiiMiiiiiimiiiimiimiii lunmiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiumiiiiHiiiiiumiiiniiiuiii 
C o n m o v e d o r r e c i b i m i e n t o 
a l o s l e g i o n a r i o s h e r i d o s 
m t o 
todos los ca 






i, ha llegado el barco hospital 
Iquieira" llevando a bordo 641 
itre enfermos y heridos, legio-
irios que xegresan del frente de 
ipafia- ^ * . r * c t ' r 1 En el amplio espacio del muelle 
•taban esperando numerosísimas 
presentaciónéfe' de las asociacio-
de mutilados, combatientísti-
y de las organizaciones del 
rtido. Entre las autoridades 
uraba el Cónsul de la España 
acional en representación del 
bajador. 
Cuíhdo el "Aquileia" se perfila 
Las rvutoridaes visiVva ICJR -ti-
versos grupos de legionarios en el 
buque, parándose especialmente 
junto a las 116 camillas, tenien-
do para todos palabras de ánimo 
y de elogio. Finalmente el Prefec-
to hace distribuir a todos los le-
gionarios cigarrillos, mientras las 
enfermeras voluntarias de la Cruz 
Roja Italiana de Nápoles ofrecen 
flores. Las autoridades dejan la 
nave y vuelven a tierra para asis-
tir al desembarco de los enfermos 
y heridos. 
L a muchedumibre, que ha ido 
| Ya hay charcos por esas calles, 
ya hay por esos campos charcos, 
y ya viene más crecida 
la Presa de Cantarranas 
-porque la de San Isidro 
siempre tiene exceso de agua, 
para darnos pediluvios 
cada dos o tres mañanas. 
1 Y a han sacado las ch¡quilla> 
las botas estrafalarias 
' que hasta tienen nombre ruso 
para ser en todo raras. . . 
\ a hemos sacado a la calle, 
verdoso por la tardanza 
y la espera en los armarios 
el universal paraguas 
el que del sol nos defíend." 
y de la lluvia nos tapa, 
el que sirve de bastón, 
y es escondrijo y es arma, 
y es buen paracaídas 
y hasta tienda de campaña. . . 
Paraguas, vulgar, prosaico, 
hoy del color de la panza 
de la burra, por tardar 
cu salir de tu morada! 
Y o te saludo, artefacto 
de utilizaciones varías, 
porque eres simpatiquísimo, 
en estas horas de España: 
T u salida representa 
la'cosecha que se salva, 
e! labriego que sonríe 
y el pan de toda la Patria. 
I Viva , pues, el dia de hoy 
Su Majestad el Paraguas!—X 
iiiiiiiHiHiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiHilliiiuiiiiiiiiiiiiniiiiinimii 
De Matallana de Torio 
—o— 
La Virgen del Camino en rogativa 
P a r a i m p e t r a r l a r á p i d a t e r m i -
n a c i ó n d e l a g u e r r a , c o n e l 
t r i u n f o d e n u e s t r o g l o r i o s o 
E j é r c i t o 
Y h a g a c a e r s o b r e l o s c a m p o s s e d i e n t o s 
l a l l u v i a f e r t i l i z a n t e 
Como a n u n c i ó P R O A oportuna-
mente, el día 29 sa ldrá la Virgen del 
( aniino en p r o c e s i ó n de rogativa. Con 
este motivo, el alcalde, camarada F e r -
nando G . Reguera!, ha hecho al pueblo 
de L e ó n el siguiente l lamamiento: 
" E l próximo día 28 saldrá de su 
Real Santuario, a las 2 y 30 de la 
tarde, para honrarnos con su visita, 
nuestra Exce l sa Patrona la S a n t í s i -
ma Virgen del Camino. L a traemos 
a nuestra Catedral en primer lugar, 
para rendirla públ i co testimonio de 
g a t í t u d , por la p r o t e c c i ó n qvj^ de 
1 manera tan manifiesta nos ha dis-
pensado en esta guerra. S ó l o por su 
s a n t í s i m a i n t e r c e s i ó n podemos com-
prender que nuestra ciudad haya sa-
! l ído indemne, cuando se luchaba en 
frentes que llegaban a la misma puer 
tas de la pob lac ión . 
Rendido ese homenaje, nos pos-
traremos de rodillas ante su imagen 
augusta para pedirle vuelva a nos-
otros esos sus ojos llenos de miseri-
cordia, .que así se o b t e n d r á el tritm-
fo de las invictas huestes de nues-
tro Caudillo y con ello la paz sobre 
nuestra E s p a ñ a , derramando al mis-
mo tiempo el tesoro de la lluvia so-
bre nuestros sedientos campos. 
P a r a que el recibimiento que U 
hagamos sea tan grande como deb* 
ser nuestro agradecimiento, espero 
que desde la m a ñ a n a de ese día has-
ta la noche del 30, permanezcan en-
galanados . los balcones de v u e s t r a » 
Viviendas, que el comercio cierre su» 
puertas a las cinco de la tarde del 
día 29, y que todos, absolutamente 
todos, los que se consideren leone 
ses, formen en el cortejo que desde 
San Marcos ha de a c o m p a ñ a r l a has 
ta la Catedral. 
Los que puedan hacerlo desde el 
Santuario, no deben renunciar a ese 
honor, y as í lo espera de todos vues 
tro alcalde, Fernando G . Regueral ." 
Paro Auxilio Social 
E l digno comandante del puesto de la 
Guardia civil de este pueblo, don Neme-
sio Merino, ha entregado 250 pesetas con 
destino a la obra de Auxilio Social. 
H o m e n a j e a S a n 
I s i d r o 
Teniendo en cuenta que en el pasado 
año no pudo celebrarse con el esplendor 
debido, el Centenario de la muerte dt 
San Isidoro, la Comisión de Ceremonias 
quire rendir en el presente, justo homc 
naje a tan excelso sabio de la Iglesia Ca 
tóhca y durante las noches del jueves, 
viernes y sábado, darán conferencias- por 
Radio, los conocidos señores don Julio 
Pérez Llamazar es,abad de San Isidoro, 
sobre el tema: "San Isidoro, político 
nial" ; don Enrique D . Berrueta, sobre: 
" E sabio Sao Isidoro", y don Francisco 
les fal*"^13' J la entrnda del puerto, las sire-
le l pensamiento ias de I03 vapores suenan larga-
J toente, mientras la inmensa mul-
ocúniento, "0 saluda a los valerosos lefijio-
ejor las cosas ¡arios, aclamando a S. M. el Rey 
están W 
¿( eitnnan la Marcha Real y Giovl-
«ezza. 1 
El 
Emperador y al Duce Fundador 
"el Imperio, agitando banderas 
tricolores mientras las músicas 
L I B R O S 
condición 
cenviff-
"Aouileia" pasa entre los , 
^ques de guerra anclados en el ' m u c h e d u m b T e no se cansa de acia 
f r'-Mo, mientras las tnmlaciones, mar' E n t r a s dos grupos de ae-.cntc c v * * rr!madas en las cub5ert salu_ roplanos vuelan por-encima de la saber; ' ^ " 
aumentando cada vez más y entre mandante militar de esta plaza don B a l -
la cual se nota la presencia de un tasar Rcdrádo 
extraordinario número de obreros, 
rompe los cordones de los carabi-
neros y de la milicia ferroviaria y 
rodea las camillas -con un ímpetu 
afectuoso cubriéndolas de flores. 
Las manifestaciones de conmovi-
do rfecto del pueblo hacia los glo-
riosos legionarios se suceden es-
pontáneas y sin interrupción. L a 
Roa de la X'ega, sobre: Traslado de los 
Con igual fin entrego 22 pesetas el co- , c . - , . „ u T 
restos de San Isidoro a León . Las Ca 
..bezadas.—Por la Comisión, el gestor, Ni 
I colas Albertos. , -
DuiuiiuimiiiiiiiuiiuiiiiioiiiiiiumiiiiiiHiiiiiiiiiiuiiiiii 
G a n a d e r o s 
E L P E Q U E Ñ O P A G A N I N I . — - N o v e - 1 H a llegado a esta (japital un vagón de 
la por F . O' Noli. Volumen X I V de la B i vacas recién paridas, con sus crías y ja 
blioteca Rocío. U n volumen con artística tos de recrío, procedentes de Santander. 
exogi-tas 
>l ord'.-n 
ioc t ' i na 
H a y qt 
i t ro n i i 
estación marítima haciendo eco con aclamaciones. Aeropla 
no3 voltean sobre las aguas, lie-* con el rumor de sus potentes mo 
crisH10' 
^ndn el saludo de la eloriosa^ 
^cV.n . A bordo los legionarios 
•pitan banderas tricolores y can-
••n el himno loeionnrío v G'nvi-1 
*77 .̂ a los aue Tepoonde la mul-
con n i e v a s y más entusias-
^ aclamaciones. 
teres a las demostraciones de los 
cíndadorins de Nápoles a los vale-
rosas defensores de la civil'zqc'ón 
contra la barbarie comunista. 
Las enmallas son después coloca-
das en la'? ambulancias, las cuales 
se encaminan hacia los hospitales. 
o p i i unc i^e» 
v i v a d o V ^ 
efus en r,uc ^ 
Sea c o r i t o 
- para N omun 
aciones 
1 César 
o k i 'ada o 
L^gó el deseado licor 
T r i p l e S e c o U R R I O S 
Café - Bares • Confiterías - Ultramarinos 
i 
T I D O S l OS M E J O R E S 
los veSpañ<*«* 
tdecuadas XJ 
l ib r< | 
^ o b a j o de. ofam no (León 
A R A G E 
ía 
o con qrtf <ífl 
r e i ó f o n o 1130 
Autcmóvl es O P P E L 
y acc¿«>or o» en ge ^eral 
E S T A C I O N D E E N G R A S E 
R E P A R A C I O N E S 
80 N » » t v o , 2 L E O N 
T e l é f o n o 1621 
T e é f o r w ) ¡ 7 ' 2 
portada a dos tintas. Ediciones Betis. 
Méndez Núñez , 8. Sevilla. 
L a novela que, con el titulo que enca-
beza estas líneas, acaba de publicar la pa-
pular Biblioteca sevillana, enriquece esta 
colección con una obra de gratísima lec-
tura e interesante argumento. 
L a vida de lueba y sacrificio de la pro-
tagonista, combatida por tantos dolores 
y tantas contrariedades, se hace interesan 
te desde , el primer momento, y el amor 
que, resistiendo todas las oposiciones, es | 
el justo premio a su virtud y a su abne- j J 
gación, despierta la simpatía de los lec-
| tores. 
Junto a su acción principal surgen 
otras secundarias, todas ellas interesantes, 
que constituyen cada una de por sí una 
novela interesante. 
L a figura del pequeño Paganini, ciego 
y desgraciado, es de una ternura y de una 
emoción insuperables, que justifican sea 
su humilde silueta la que dé el título a 
la obra. 
L a novela, como todas las de esta co 
lección, se vende a 95 céntimos el volu-
men, con adecuada presentación. 
Vinos y Coñac 
VALDESPINO 
\ Los mejores! 
i j 
D ^ s e 5 m o s a d q u i r i r 
Pareja cachorros mastines pura raza. 
Gratificaremos 50 pesetas cualquier íníor 
mación que nos facilite su compra 
Escriban: L T . Apartado 149 ' 
S A N S E B A S T I A N 
Para verlas'y tratar cuadras: Plaza 
Ganado, con su dueño, Cándido Estrada. 
H o s p i t a l e s M i l i t a -
r e s d e L e ó n 
J U N T A E C O N O M I C A j l j 
A N U N C I O / ^ 
Debiendo precederse por la Adminis-
tración de estos Hospitales a la venta, 
mediante concurso, de los sobrantes y des 
perdicios de comida que se produzcan en 
los mismos, se hace público por el presen 
te anuncio para que los personas que lo 
deseen, puedan presentar ofertas por es-
crito para la contratación de dichos des 
perdicios ñor el plazo de un trimestre y 
pago mensual de su importe. Dichas ofer 
tas serán admitidas hasta el dia 30 del 
actual en la Administración antes cita 
da, sita en el Hospital Militar Central 
de esta Plaza. 
León, 26 de abril de 1938.—El Adini 
nistrador. i 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
De 8 de T a noche a 9 de la mañana: 
Señor V E G A F L O R E Z , Padre I s l a 
Teatro Alfageme 
L E P R E S E N T A R A E S T A S E M A N A " " ^ H 
la pe l í cu la N A C I O N A L m á s formidable del I I A Ñ O T R I U N F A L " . 
E ! Barbero de Sev i l la 
U n prodigio de A R T E y R I Q U E Z A . U n a G L O R I A del 
Cinema Patrio, en la que toman parte los m á x i m o s valores i,r 
de la pantalla e s p a ñ o l a , M I G U E L L I G E R O , E S T R E L L I T A 
C A S T R O , R A Q U E L R O D R I G O , R O B E R T O R E Y , bajo 
la d i recc ión del mago B E N I T O P E R O J O . 
r 
C A F E - B A R 
R E S T A U R A N T 
E L M S S E L E . T O - E L MEJOR C A F E 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Sujro de Quiñones , '3 
L E O N 
C I R I A C O 
Ordoño II, 2 - Teléfono 1749 
S A S T R E R I A 
La calidad ha hecho 
nuestra reputación 
C A S A C O S T I L ^ ^Grandes exislenaas de cemento, yeso, 
A v o n i d a d ~ P . c l r ^ »s » . 3 tubos gres de L A F E L G U E R A , cocinas 
Junto a i Gob erno C v í . . S A G A R D U I , bañeras, waters, labavos, 
Apartado d o Correos 81 . , , , , 
Te ió^ono 12-17 biders y demás artículos del ramo de sa 
- L E O N - ncamieoto y materiales de construcción. 
P i g i n a 8 M I E R C O L E S , 2? D E A B R I L I«3« 
Los actos de ayer 
L a F a l a n g e de L e ó n rinde fer-
voroso homenaje de gratitud y 
recuerdo a los c a í d o s por E s -
p a ñ a de la gloriosa A v i a c i ó n 
Nacional 
L O S F U N E R A L E S E N L A CA-
T E D R A L 
Como respuesta a la invitación hecha 
por la Jefatura Provincial de F E T y de 
las JONS, el comercio cerró sus puertas 
durante la celebración de los funerales 
por los caídos de la gloriosa Aviación 
Nacional, y asimsimo oficinas públicas y 
muchos particulares que pudieron hacer-
lo, con lo que contribuyeron a que el 
acto religioso tuviera más concurrencia 
de fieles, que ofrendaron a Dios, en In 
oración común de la Misa, la plegaria 
por aquellos que desde las alturas supie-
ron caer en defensa de la Patria espa* 
iiola. > 
Hasta el día, oscurecido por la lluvia 
puso im crespón de luto en las alegres 
^ridrieras de la Pulchra. Propicio el am 
bíente a la oración y al recogimiento in 
•fcerior, los funerales fueron solemnes y 
âdecuados en sobremanera. 
E n el presbiterio de nuestro primer 
üemplo asistieron al piadoso acto los ex-
celentísimos señores Gobernador militar 
y Gobernador civil, el Jefe Provincial de 
F E T y de las JONS, entidad organiza 
dora del acto, camarada Gago; el Jefe 
Provincial de la Milicia de F E T , tcnicn 
•itc coronel López de Roda; el presiden 
jtc de la Diputación Provincial y el al 
•calde de la capital, con varios gestores 
provinciaes y concejales, y loŝ  Deleg-i 
«ios de Hacienda y del Trabajo, señores 
Pita do Regó y Eguiagaray. 
• Vimos también a los magistrados de 
la Audiencia señores Buxó y Garrachón; 
fiscal señor Hidalgo; teniente fiscal, se 
fíor Rodríguez; juez de Instrucción, se 
ñor Iglesias, y juez municipal, señor Del 
ílío. 
Por el elemento docente, los directores 
Üe las Escuelas de Veterinaria y de Co 
inercio. Normal del. Magisterio e Insfítu 
to, así como la inspectora jefe de Prime 
ra Enseñanza, inspectores de ésta y mu 
chos catedráticos de todos los centros. 
• Asisten también el director del Banco 
3e España en León, el de la Caja de Pre 
"Visión Social, ingeniero señor Portuon 
«do, por la Jefatura de Minas el presiden 
te de la Cruz Roja, general Garcia Ibá 
fiez, y otros directivos de la Institución. 
Órdenes religiosas, cleros, catedral, colé 
ÍU1 y parroquial, etc., etc. 
E n el coro, y entre el"público, vimos 
otras muchas representaciones que por la 
aglomeración no pudieron pasar el si-
tio designado. 
E l elemento militar estaba-en pleno, ya 
que todos los jefes de Cuerpos de la 
guarnición y jefes y oficiales francos de 
servicio se hallaban presentes, así como 
eb jefe del Servicio Antiaeronáutico. 
Asistieron todas las Jerarquías de Fa 
lange Española Tradicionalista, con su 
Jefe Provincial, camarada Reinerio G.i-
go y Jefe de Milicias, teniente coronel 
López de Roda; Jefe Sindical, camarada 
Lombas; Jefes de Servicios Técnicos. ¡ 
Propaganda, Radio, Servicio Nacional 
iel Trigo, Sección Femenina, Admini.-; 
dación, Intendeoda, Prensa, Investiga-
ción., etc. etc. 
.De la Base de Aviación bajaron cuan 
tos jefes, oficiales y soldados pudieron 
hacerlo, entre ellos, con armas, una com 
nañía, con cornetas y tambores, que rin 
dió honores y cuya escuadra de gasta-
lores hizo guáfdia de honor ante el se 
vero túmulo colocado en el presbiterio. 
En el altar mayor tomó asiento el se 
ñor Vicario Capitular (sede vacante). 
\ X a capilla de la Catedral,, con elemen 
fos de otras" iglesias, entre ellos de ia 
"Schola" franciscana, cantó de forma in 
superable, dirigida por el mafestro Uriar 
te, la Misa de Réquiem,, de Mas y Serra 
cont, y el "Responso" "'Libérame, Dómi 
ne", de L . Perossi. 
Ofició en la Misa el- M. I . señor Deán 
le la Catedral, asistido de dos benefi-
ciados. 
Al final pronunció una oración fúne 
bre, ensalzando las glorias de la Avia 
ción Española,' el M. I . señor Lectoral 
de la Catedral, don Eulogb López. 
A la salida de los funerales, entre llu-
via copiosa, el público hizo objeto de ex 
nresivas demostraciones de cariño a la 
Compañía de Aviación, que desfiló hasta 
Santo Domingo, de un modo marcialí-
simo. 
E N E L AERODROMO 
Terminado el desfile, los jefes y oficia 
les de Aviación, el Jefe Provincial del 
Movimiento el alcalde, camarada Regué 
ral y casi todos los Jefes de Servicio 
de F E T y de las JONS, se trasladaron 
'HuiiiituiiiitiimiiiiiiiiiiütiiiiiiiiiiiintiiitiitminHiniiiiiii ',,""","i,,,,,,,","i","iiiiiiiiimiiimHmmmiiHiuiiJ 
I R P O R L A N A ^ , por Bebcride, 
< 3 ^ 
•Caballero, l leva usted un siete en te americana. 
. ¡ C a r a m b a ! ¿ h a b r é perdido el o tro? 
en automóviles al Aeródromo de la Vir-
gen del Camino. 
En una de las cocheras, perfectamen-
te acondicionada para el acto que iba a 
celebrarse, formó de nuevo la Compañía 
que había rendido honores en la Cate-
dral, mandada por el capitán señor Mon 
toya. Erentela esta todos los mecánicos y 
subalternos que trabajan en el Aerodro 
mo ocuparon el lugar a ellos reservados. 
Entre ambas formaciones el teniente co-
ronel Jefe de la Base, señor Maza, con 
los demás jefes y oficiales. E l camarada 
Gago, con las demás Jerarquías de la 
Falange, tras de situarse frente a aqué-
llos, dijo: . 
"Señor teniente coronel: Hemos reali 
zado en la Catedral este acto piadoso, ho 
menaje justísimo de la Falange a toda 
esa legión de valientes aviadores caídos 
gloriosamente por España en esta Cru-
zada de redención. 
Y ahora venimos aquí a haceros pre-
sente nuestra asociación sincera a vué? 
tro justificado sentimiento, testimonián-
doos al propio tiempo el efecto, la sim-
patía y el cariño además de la compe 
netración absoluta de la Falange con la 
gloriosa Aviación Española. 
Ahora os invito a que levantando el 
brazo al Cielo, en nuestro saludo Impe 
rial, gritéis conmigo los gritos que ya 
son de ritual para nuestros héroes caí-
dos; ¡Capitán Haya y demás Mártires 
de la Aviación! 
*' | Presentes!" contestaron por tres ve 
ees todos los concurrentes. 
E l teniente coronel, señor Maza, segui 
damente, dijo: 
Señor Jefe Provincial de Falange: L a 
Aviación Española, y concretamente la 
del Aerodrom'o de la Virgen del Camino, 
agradece y recoge cariñosamente este 
testimonio de afecto y devoción que le 
ofrece la Falange Española Tradicionaüs 
ta y de las JONS de León y corresponde 
de modo entusiasta a esta muestra de 
compenetración a que ha dado motivo la 
glorificación de nuestros mejores-. 
Y para terminar contestadme a los gri 
tos también ya rituales: ¡ Viva España ' 
¡Viva Franco! ¡Arriba España! 
Los tres vivas fueron entusiásticamen 
te contestados por los presentes, que S3 
Suidamente presenciaron el marcial desíi 
le de las fuerzas que habían asistido al 
acto, regresando inmediatamente a León 
las Jerarquías de F E T . 
E l acto—como podran observar nnes-
ros lectores—fué sobrio y austero como 
correspmde al estilo de nuestra época, pe 
r lleno ^ de I.itensa emoción patriótica y 
nacional-sindicalista como corresponde a 
dos instituciones que son la entraña mis 
rha de la Patria. 
Púsose ayer de manifiesto de modo 
elocuente y perfecto, la fervorosa admi-
ración que la Falange siente por nuestra 
Arma y la simpatía que los Caballeros 
del Espacio muestran por el nacional-sin 
dicalismo. ¡ Hermosa jomada, sin alara-
cas, patrioterías, ni percalinas! 
Caídos de la Aviación por España. 
¡ Presentes! 
Franco. Franco. Franco. ¡Arriba E s 
paña! :: . • 
P R O A 
L a e s p o s a q u e s u p o a c e p t a r l a m u e r t e 
J e s^u m a n d o a n t e s q u e c c ^ u d i c a r 
( C r ó n i c a por E L T E B I B ARRUMi) 
Se ha acentuado hoy en todos los fren vaciamientos ni desmayos. : , 
tes de Levante el mal tiempo, lo que ha mente satisfecho por lo que lucia, mé ^ 
reducido el círculo de nuestras operacio mo un valor que a todos nos,,¡1ui!u!6 y 
nes. Pero a pesar del temporal se han nos prestó fuerzas y aunque yp, 
aprovechado todo lo posible-los momen- mujer, al acudir en Su ultima n. , 
tos en que el agua permitió avanzar a lado de mi esposo lo hubiese podido ha 
nuestros soldados y las fuerzas de Gali cer, no lo habría hecho, porque entre 
cía han avanzado lo suficiente para ocu otras , cosas habría sido ofenderle, suges 
par Porreta y I Punta Pelada, mientras tión algurta para que aceptase un ¡,ue,:o 
que otra columna se colocaba a caballo con los rojos. Yo le ruego que ! > ^ 
sobre la carretera de la Cueva. prese usted así en alguna crónica y ro. 
E n el frente de Teruel, también han bre todo que si la c rónica del 2\ ha J; 
sufrido los rigores de tiempo nuestras ser publicada, tenga en cuenta lo ¡gu \ 
tropas, pero aun así han ocupado Ababuj digo en esta carta. Tengo un hijq (leí 
y Jorcas y en bastante profundidad por mismo- nombre de su padre, fugado d¿ 
otros sectores, sin que lo pueda precisar, las líneas rojas, teniente provisional dé! 
En resumen, un día de relativo descanso Ejército español, herido dos veres y . -
para las tropas, impuesto por la lluvia, toy segura de que no. querr ía que sus 
pero que no ha pasado en blanco, por compañeros creyeran que su madre un su 
que las posiciones ocupadas y otras que' po aprovechar las lecciones que dió ú 
se han tomado, pero que no conviene pre héroe que siempre v iv i rá en nuestra me 
cisar y que son de verdadera importan- moría. Agradecidísima por to 
La tregua que nos ha ofrecido, el tiem 
po, la voy a aprovechar para sacar a re 
lucir fihas de mi archivo. Voy a ofrecer 
dos cartas, que son antagónicas. L a pri 
mera es de un miliciano rojo llamado 
Juan, que merecería un premio en un con 
curso de buen humor, porque hay que 
ver cómo relata la situación de las fuer 
zas ante el combate. 
L a carta, íntegra, dice así: (Está es 
crita en lápiz y fechada en Santa Bár-
bara, el 13 de abril de 1938). "Querida es 
posa y demás familia: Sigo en buen es-
tado de salud y así deseo que vosotros 
estéis bien. Como veis, no dejo de es-
cribir, para que no tengáis preocupación, 
pues me encuentro muy bien; solo el dis 
gusto de no estar a vuestro lado es lo 
único que me tiene algo fatigado de la 
vida que llevamos. No te puedes hacer 
ce de usted.—Blanca Masii 
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M o d a l i d a d e s d e l s é p t i -
m o a r t e 
y" -1 - H ) I 
No ha mucho hablamos de la necsida.! 
de un cine español. H o y dedicamos estas 
mal hilvanadas l íneas a las diversas moda 
lidades del séptimo arte, ya que de ellas 
podremos sacar provechosas enseñanzas 
y orientaciones excelentes para nuestras 
futuras producciones. 
E l cine tiene cuatro modalidades en su 
aspecto técnico-artístico. L a argumental, 
M jftl m^f\ h é r o e q u e dV6 so vV | | Q d f t por E s p a ñ a , p o s r U l Q e i p r i m e r j o l ó n d * b 
oonquls ta . E S P A S O I v 
« a t r i b o j o o l h o m r n a j e del C a n d i 
lo, Aocriflcondo o s o s c é n t i m o s y 
ovtdieado l a i i a r ^ c i o n d r 
B O A . 
una idea de lo divertido que resulta tan ^ j0 m¡smo én su aspecto dramático 'que 
to correr y correr, pues en los pueblos c5mic0( ]ia sjdo ia ^ pródiga, debido 
que más estamos es una noche. En el pue a su ii¡mjtaci0 campo de acción, y desde 
blq de don Manuel, estuvimos dos días, jueg0 Ia que in te resó y continúa interesan 
por excepción. Supongo que cuando ter ^ al 'gran púbijco 
minemos el viaje de pueblo en pueblo, la j -penemos en segundo lugar, el cinc de 
guerra habrá terminado. A mis padres r ^ n ^ conocido m á s con e nombre de 
les dices que escribo esta carta solo, .lnoticiarios,,( que( prescntado con opor-' 
por no poder poner señas hasta que nos tunidad( en fccjia reciente a los átóltóW; 
fijemos en un sitio. Muchos abraozs para mientos qUe se proyectan, soítl coniple-
todos, besos para la niña' y tu los reci mentos de programa que interesan cnor-
bes de tu esposo que no te olvida, Juan'", memente 
Y tiene a continuación: "Queridos pa . Con {echa Rlás pr6xinia, apareció en 
dres: Como leeréis en la carta, me he ^ mgrcajio ^ fiim dc dibujos aniinad^. 
convertido en un viapante, es una vida que sj slls primeros pasos fueron .in(I«3-
muy azarosa, pero se pasa muy bien, pues sos y sjn acusar resonantes éxitos, !••''• 
todo está en acostumbrarse y calzarse i0grado cn ia actualidad y debido prr.tf" 
bien los alpargatas para que no se cai- paimente a ia s incronización que índisoi-
gan al correr. Muchos abrazos para to- tiblemente les da intensa vida, uu gran 
dos". Como postdata dice "Señas no pon succés> Jj^ciéndose esta clase dc pe l to f» 
go, porque no tenemos punto fija Cual indispensables para las sesiones infantiles. 
scabo 
quiera sabrá dónde estaremos mañána," y finalmente hay una clase de P' 
Como se vé, la carta no tiene desper duedones, desgraciadamente pocas 
dcio y dá idea de cuál es la flojera que nocidas en España, que son las dei 1 
hay entre los rojos, que permiten circu instructivo y científico. , 
lar tales misivas y que caigan en núes- Esta modalidad cinematografía S» 
tro poder. Yo propongo que esta carta que en un mañana próximo debemos 
del miliciano rojo pase al museo de la poner QU nuestra patria—sin meno* 
guerra que se ha de formar. de otras modalidades—por sus niudi3 
L a otra carta es, como decía antes, cualidades. 
antagónica y un reflejo exacto de cómo E l cine antedicho es sin duda alg 
se siente en España la guerra, y "de có- un formidable vehículo de cultura: e» 
mo se siente el deber. Recordarán mis lección que entra por los ojos; c-
lectores que hace muy pocos días, en una fin, la forma que reúne todas las 
crónica, hablaba yo del caso verdadera- ciones de enseñar deleitando. 
mente excepcional y heroico del tenien Hamos podido comprobar PerS 
te coronel de Estado Mayor, don Carlos mente el valor cultural de una senffc 
Noreña, y cómo hasta en las puertas de films de la U F A a dicho f in desi»n3 
la muerte se negó a firmar su adhesión y han desfilado ante nuestros m3raV 
rod^ 
en 
a los rojos. Decía yo que tampoco acce- dos ojos la vida de los peces, la rep 
díó a las súplicas de su muier e hijos, ción de las plantas, de los animales . 
que no querían quedarse huérfanos. Ten los insectos; la vida y costumbres 
go que rketificar esta versión. Oíd. espa pueblos más remotos y la historia 
ñoles, la carta que acabo de recibir: versas naciones a través de sus ed»-1"-
Santander, 23 de ^bril tle 193S.—Seftor y lugares más en relación directa 
Tcbib Arrumi.—Cronista Oficial de Gue ella, permitiéndonos el recuerdo ^ 
rra de Cuartel General del Generalísimo, la mejor impregnación en nuestra 
Muy seor mió: Con profunda emoción ligencia de los detalles más m 
y reconocimiento he oído por la radio su los acontecimientos pasados, 
crónica del 21 del actunl. en la onc de E l cine cultural será, sin dn a., 
dica un brillante y encendido párrafo a de breves años, excelente comple"1^ 
enaltecer la memoria de mi heroico esr»o para las Universidades y escuela- J 
so don C-vrlos Noreña. E l tono de con tituirá con ventaja a viejos M 
ducta recta y decidida que este se tra«6 ia enseftanza. 
y la aceptüdón de la muerte, no ya sin 
